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DIRECCION Y ÁDMIMSTIULCIO* 
Zulneta esquina i ITeptni* 
H A B A H Á 
T Precios de Suscripción 
Unión Foitftl 
Isla de G n b a » 
Habana ******* 
12mesei.. $21 
6 i d . . . . $11 
3 i d . . . . $ 6 
12 meses.. $15 
6 i d . . . . $ 8 
3 i d . . . . $ 4 
12 016368 . . $14 
6 i d . . . - $ 7 






s p a n a 
De anoche 
Madrid, Noviembre 6, 
E L G E N E R A L T O R I L 
El general Toral ha sufrido trn nnevr 
ataque, hablando tenido naossidaá de re 
cloirlo en su domicilio* Témese que ha-
ya que llevarlo á un manicomio. 
L A SITCTAOION P O L I T I O A 
Se cree muy comprometida la situación 
del Gobierno en les Cortes á causa de la 
expulsio'a del señor Oaaalajas del partido 
íosionista. 
Si ingreso de los gamaoistus en el partí 
do eoneevador ocaninonará, sagún se oree, 
un verdadero conflicto en la ma.cha de le 
poliiica. 
L O S 0 A M B I O 3 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 50. 
ESTADos_ramos 
Servicio de la Prensa Asociada 
WaBhigQton, Noviembre 7 
T R A T A D O DBJ R E O I P R O O I D A D (1) 
Con motivo de no haber todavía devuel-
to de la Habana el proyecto de tratado 
entre Cuba y los Estados Unidos, se ig-
nora totalmente en los círculos oficiales 
la naturaleza de los cambios que el go-
bierno cubano desea se hagan en el mis-
mo; créese, sin embargo, que dichos cam 
bios se relacionan con un aumento en la 
reducción de los derechos al azúcar y ta-
bacos y hay indicios de que el gobierno 
americano podría acceder á semejante 
pretensión, siempre que no fuera dema-
siado crecida y no prodtjsra una demora 
en la aprobación del tratade; entiéndese 
que el gobierno cubano aspira á una re-
ducción de 50 por 100 en dichos dere-
chos; lo que no podrá concederse por la 
seguridad que se tiene de que el Congreso 
no aprobará ninguna concesión que exce-
da de un 25 por ciento, sobre cuya 
básese podrá llegar á un arreglo satis-
factorio. 
(1) Por haber aalido equivocado esto 
telegrama en nuestra edición de ayer tarde, 
lo reprodocimoa hoy. 
Madrid, Noviembre 7. 
H U E L G U I S T A S A P U R A D O S 
Según telegrama de Mataró, se les ha 
acabado el dinero á los tejedores que se 
han declarado en huelga y dirigen un 
llamamiento al público para que les auxi-
lio, á fin de impedir que se mueran de 
hambre. 
Pasoagonla, Noviembre 7. 
L L E N A D E A G U A 
Se ha llenado de agua la goleta S t a r -
ke, de Sa?ua la Gr?.nde, que arribó con 
averías á Porteada el 25 del pasado, y ha 
sido posteriormsnta remolcada á este 
puedo, para el cual venía destinada. 
Londres, Noviembre 7. 
L O S A Z U C A R E S C O L O N I A L E S 
£ 1 presidente de la Cámara de Comer 
cío de esta ciudad ha declarado en la Cá-
mara de los Comunes, que aunque las 
colonias inglesas concedan primas á sus 
azúcares no está obligado el gobierno,, 
por el convenio de Bruselas, á Imponerles 
derechos diferenciales. 
París , Noviembie 7. 
C O N T R A E L D U E L O 
Se ha presentado en el Senado un 
proyecto de by cantigando el duelo con 
multas y encarcelamiento. 
Kiel , Noviembre 7. 
G U 1 I L L E R M 0 D E V I A J M 
Ha salido hoy de este puerto con direc-
ción i Inglaterra, el Emperador Guiller-
mo, que va á hacer una visita á su tío el 
rey Eduardo. 
Roma, Noviembre 7, 
A U D I E N C I A 
S> S. el Papa ha recibido en audiencia 
privada á monseñor Chapslle y ha con-
versado con él durate media hora, mani-
festando León XIII el mayor interés por 
los asuntos de Cuba y Puerto Rioo. 
L O S C O B A N I T O S 
E N H L V A T I C A N O 
Después de la conferencia, monseñor 
Chapelle presentó al Papa quince cu-
banitas que están estudiando en el Se-
minario papal para dedicarse al sacerdo-
clc; S. S. les recibió con la mayor bene-
volencia, les dió una afectuosa bienveni-
da y su mano á besar, y al despedirlos. 
Ies otorgó su bendioión apostó ica, la que 
extendió á Cuba y Puerto Hice. 
Bilbao, Noviembre 7. 
L A C A U S A D E A R A N A 
Ha principiado hoy á verse la causa de 
Arana, el jefe del partido donostiarra, 
i quien acusa el Fiscal de haber u l -
trajado la dignidad y atentado á la inte-
gridad de España, con el envío de un te-
legrama de felicitación al Presidente de 
los Estados Unidos» con motivo del esta-
blecimiento de la república en Cuba, cuyo 
crimen pido sea castigado con ocho años 
de encarcelamiento. 
Nueva York, Noviembre 7. 
A M I G O S D E M I 8 S F I K G L B Y 
Se han recibido en el Departamento de 
Inmigración telegramas de varias perso-
nas respatables y de arraigo de San Die-
go de California) que garantizan la mora-
lidad de la escuela que dirige la señorita 
Fingleyen Punta Loma y protestando 
contra la detención de los niños que vi-
nieron de Cuba al cargo de dicha seño-
rita. 
Paria, Noviembre 7. 
C O N T R A L O S H U E L G U I S T A S 
La comisión de arbitraje del departa-
mento del Nord ha fallado también en 
contra del aumento de jornales que piden 
los mineros* 
D E S Ó R D E N E S 
Con este motivo se han promovido de-
sórdenes en varios puntos del norte de 
Francia, y ha habido entre la oabellería 
y los huelguistas en Leus y Anzin algu-
nos choques, deles cuales han rebultado 
bastantes heridos. 
Washington, Noviembre 7. 
MR. H A Y 
En la reunión del gabinete, celebrada 
hoy, anunció el Secretario de Estado que 
progresaban satisfactoriamente las nego-
ciaciones del tratado de reciprocidad con 
Cuba, manifestando los Secretarios su 
conformidad con la política seguida en 
dicho asunto por Mr* Hay. 
R 0 0 8 E V B L T S E A U S E N T A 
El lunes saldrá de esta el Presidente 
Roosevelt) cuya ausencia durará quince 
días* 
Méxioo, Noviembre 7. 
B L V O L C A N C O L I M A 
Está extraordinariamente activo el 
volcán Colima. 
Nueva York, Noviembre 7 
COMO Z O L A 
Anuncian de Guatemala, que el señar 
Sarillas, expresideute de aquella Repú-
blica, ha fallecido en Santa María, exñ-
siado por el gas del alumbrado. 
París , Noviembre 7. 
E L E C C I O N I N V A L I D A D A 
La Cámara de Dipuados ha invalidado | 
la elección del conde Bcni de Castellani. 
B L 4 P O R 100 E S P A Ñ O L J| 
La cotización del 4 por ciento exterior 
de España denota flojedad, á conseouen-
oia de los rumores que han corrido hoy en 
la Bolsa, relativos á una crisis ministe-
rial en Madrid. 
M A N I F E S T A C I Ó N D E C A S T R O 
El presidente Castro ha notificado al 
gobierno francés que no le es posible en-
viar á esa por ahora, un Ministro, á 
consecuencia de la revolución que pre-
valece en Venezuela. 
Noeví» York, Nov'eaibre 7. 
M B B O A D O A Z U C A R E R O 
Segúi el P o s t , mientras el míroado 
está completamente desmoralizado por 
azúcares refinados, á consecuencia da la 
guerra entra los reñiadores y los remo-
lachsros, parece estar sentado en bases 
firmes el crudo, del cual se ofrece muy po-
ce á la venta por estar los importadors s 
aguardando que suban los precios* 
V O T I 0 1 A B G O M B R O I A L B S 
New Yor/t, Noviembre 7 
Centenes, á $4.78. 
Desoaento papel comercial, 60 d̂ v. 5.1 [2 
á 0 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banque-
ros, á $4.83-87. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.00. 
Cambios sobre París, 60 d(V., banqueros 
á 5 francos 1S.3[4, 
(dem sobre Hambargo, 60 djv., banque-
ros, á 94.11^6. 
Bonos registrados de loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 110 3^. 
Centrifugas en plaza, á 3.5;8 ota. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, coate y flote-
UtSots. 
Masoabado, en plaza, á 3.1 [8 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7̂ 8 ota. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.55 
Harina, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Noviembre 7 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 9*. 01. 
Masoabado, á 8a. Gd. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 78. Gd. 
Consolidados, ex interés, á 93.1[4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 86.1i4. 
París, Noviembre 7 
Renta francesa 3 por ciento, ex-inteiés 
09 francos 85 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
E N N U E V A Y O R K 
Las existencias de azúcares crudos en 
en podor de loa importadores de esta pla-
za, suman hoy 19,932 toneladas, contra 
33,410 id. en igual fecha del año pasado. 
OFICIAI 
O , M O K . E S ! 
¿Quien no se acuerda de los golpea furiosos que el sereno 
daba contra las puertas para despertarnos por la mañana? Por 
eso se inventó el reloj despertador que con menos barullo y más 
certeza nos hace saltar de la cama, E igual pasa con la má-
quina de escribir 4 Underwood"; hace el trabajo de diez hom-
bres; la correspondencia está siempre al díai nos ahorra papel y 
tiempo—que es dinero—y las cartas van siempre legibles, ¿Pue-
de pedirse más? 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Aptes perales en la Replica Citaa fle la n i á p a "MerwooJ" 
Importador s mueblas p a r a l a c a ^ a y l a of ic ina 




Lista de las oartas detenidas en esta 
Administración de Correos, proce-
dentes de España. 
Noviembre S de 1902 
Alvarez José María. 












A sendo OIrlaco 



















Crea ,o Manuel 
Ciaño Paulina. 
Cortés Virginia 
Cu a párroco Quinta del Rey. 
Cu rvo Tomás 




































Gil José M. 




































































































Vilasuso, Joeé Mí 
Zab-la, Félix. 
. J ' J V Ü 
S e c c i ó n M e r c a n t i l , 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 7 de 1901. 
¿JStiOiBss—El mercado local sigue sin 
variación á lo anteriormente avisado, no 
habiéndose hecho ninguna venta. 
CAXBIOB.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y pequeña variación en los ti 
pos sobre Londres, España y los Estados 
Unidos. 
Ootisamos: 
Londres, 60 díai vista, 18.1 [4 4 19 por 
100 premio. 
Londres, 3 día* vista, do 19 á 19.314 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5 á 5.3^ por 100 
premio. 
España, aegdn plaza y cantidad, 8 días 
v'sta.2L3i4 á20.3[4. 
Hamburgo, 3 días vista, de 3 á 3 T^S prr 
100 nremio. 
Estada Unido». 3 díai vista, de 8 Ii2 
A 9.1i8. 
MOHEDAS SZTBAZTJIBAS.—Se cotizan 
noy como sigue: 
Qreenback, 8,7[8 A 9 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.1[2 A 8.3[4 por 100 
premio. 
VAXOBH» Y AOOIOHIS—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
200 acciones F . Unidos de 60.7(8 á 01. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
p g 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 4 4 41 valor 
P L A T A ESP ASIOLA! 78i á 781 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S Valor 
Obligaciones Aynntamiento 1? hipote-
ca 110 118 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 9.rí 100 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cnba CO 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba . . . . C6]; fi9 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) Gl 61J 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y J áca ro 89 DS 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 79 8-.' 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alambrado de 
Gas 2 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada.. i l : 11 , 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 41 i 43 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado. 50 «'.'• 
Red Telefónica de la Habana fc'in 90 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 1 7 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Vütaolara 
Nueva Fábr ica de Hielo 70 100 
Refinería de Azúcar de C á r d e n a s . . . . 
Acciones • 
Obligacianes serie A . v 
Idem serie B 
Oompañia de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la H a -
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holgníu 
Acciones v 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Vina-
les 
Acciones 
Obligaciones 2 15 
Habana 7 de Noviembre de 1902. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A G 
Almacén. 
100 cajas peras Beston, Reservado. 
25 id . fresas C. Rojas $ 1 | una. 
20 latas galletas 22 libras, Si ta. $19 qt l . 
.r'0 id. id. (i libras, Si ta. $1-25 q t l . 
20 cajas queso P a l a g r á s $35 qtl . 
yü id . id . de 2 libras $'30 qtl . 
7 id. champan Cordorniu $28 una. 
8(4 p vino L a Viña Gallega, tinto, $18 uno. 
5(1 p. id. id . blanco, $30 uno. 
C cajas vino blanco $5 ona 
3 id. lacones exjra $9 docena. 
7 id . id . comente $1-50 docena. 
6(4 vino Rioja, Romero y Montes, $15 uno. 
3|4 p. id, navarro $14-50 ano. 
r V E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
Eia 7; 
Vapor am. Martiuiquc, de Cayo Hueso, COH carga 
y 10 pasageros á G. Lawton Childs y Compañía . 
Vap! inglés Cromarty, de Lóndres y escalas, con 
carga general á Dnssaq y Gahier. 
Vap. ngo. Uto, de Cartagena, con ganado á L . V . 
Placó . 
Vap. italiano Ginseppe Corvaja, de Cárdeuap. con 
carga de tránsito á L . V. P lacé . 
S A L I D O S 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, para Mobila. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso, el vapos americano M A R T I N I -
QUE: 
Sres. G Manthou—M. Monion—J. Williams—.T. 
Brawn—G. Will iam—S Hawley—L. M . Moregno» 
— H . P. y Teresa Tr i to l—J . Windsore. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso en el vapor americano M A R T I -
Ñ I Q U E : ' 
Sres. Carlos B . Ba l iño—Manuel Rodrigaez—Al-
fredo Blanco—Joaquiu Otero v '-2 n i ñ o s - J o e é R ive -
-A. Robei t—-W. Fonler—W. Br i ton . 
JLPEBTXTRAS D E B E G I S 1 B O 
Dia 7: 
No hubo. 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Chaltnette, para N e w Orleaus, por G a l -
ban y Cp. 
Vap. am. Morro Castle, para New Y ork 
Bca esp Trinufo, para Canarias, por Galbfin y Cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D i a 7: 
Vap, am, Martinique, para Cayo Hueso, por G, 
Lawton Chílds y cp., con 189 tercios y pacas ta-
baco y 79 bultos proviliones. 
Vap vtaliáno Giuseppe Corvaja, para Mobila, por 
L . V . Placó, con 287 tercios (abaco y 10 huaca-
les picas. 
Vapores de trayesía. 
VAPORES CORREOS 
i le laCoi ipi 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
BL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán A L D A M I Z 
Saldrá para V E R A C R U Z el 16 de Noviembre á l a s 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez, del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana pólUa 
flotante, así para esta i¡üóa como para todas las de-
más , bafo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores paeajeioa ha-
cia el art ículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior día los vaporea de esta Compa-
ñía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayo r claridad'" 
L a Compañía no admit irá bulto alguno de eouipa-
je que no lleve claramente estampado el nomore y 
apellido do su dueño, asi como e 1 del puerto de des-
tino.—De más pormenores impondrá su Consignatar 
rio.—M. C A L V O , Oficios número 28. 
E L VAPOR 
ALFONSO X I I 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá para 
c o m r ^ A 
Y S A N T A t f B E R 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tai de 
llevando la correepoudenoia pública. 
Admite pasajeros y carga gemral inolneo tabaco 
yara dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje solo se rán expedidos hasta 
la 10 del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embairque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañia tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta l ínea como para toiiaa 1H« de-
más, bajo la cual pueden aseguraree todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores paaageros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajea y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía . 
"Los pasajeros deberán escribir 8(>bro todos les 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des • 
tino, cou todas sus letras y con la may<9rclaridad". 
Fundándose en esta disposición, la i i o m p a ñ í a no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
asi como el puerto de su destino. 
IVá^rM^ A Se advierte á los secores pasaie-
i ^ l \w JL A ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores - dei señor 
Santamarína dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de V E I N T E centavos en plata cadh 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pu Jiendo llevar consigo loa bultos pequeños de 
manó, gratuitamente. 
Él equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M . C A L V O , O F I C I O S 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex t r av ío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, n i tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
o 1539 78 1 Oc 
1 VAPORES CORREOS A L E M M E S 
M o i w a Americana 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I O O 






R á p i d o servicio postal y de pa-
saje directo de la H A B A N A á 
NEW Y O R K — NASSAtI-M6-
Jico. 
Saliendo los sábados á la ana p. m., loa martes h 
las diez a. m. para New York y los lunes á as cuatr. 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle. 
Vig i l anc ia . . . 
Ha vana 
México . . . . . . 
Mou te rey . . . . 
Esperanza... 
Morro Castle. 
New York „ 8 
Progreso v Veracruz „ 10 
New York „ U 
id . „ 16 
Progreso y Veracruz ,. 17 
New York „ 18 
id. „ 22 
Uavana Progreso y Veracruz , , 24 
Vigilancia New York „ 25 
México id . „ 29 
Esperanza... Progreso y Veracruz Debre. 1? 
M o n t e r e y . . . . New York ,, 2 
_ L a Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W A R D tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, v ía Veracruz 6 Tam-
pico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces & la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
combinación con los lerrocarriles vía Cienluegos y los 
vapores de la Línea que tocan también en ¡santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, M A N Z A N I L L O y otros 
Ítuertos de la costa Sur; también son acceeibles por os vapores de la Compañía, vía Cieufuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, /CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar á los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
vapores y lerroearriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospaertos de México tendrás, que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V . P lacé , Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos, d i r i -
girse á 
2¡aldo y Comp. 
C U B A 76 y 78 
• 1065 156- .11 
Folcli y Cg. fe Barcelona 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA. 
Saldrá de Barcelona F I J A M E N T E el 20 de N o -
viembre para la 
H a b a n a , 
G u d u t í í n a n i O f 
S a n t i a g o de C u b a 
V C i e n f u e g o s 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z , C A N A R I A S . P U E R T O RICO, M A Y A G U E Z 
y PONCE. 
Llegará á este puerto sobre el 20 
de Diciembre. 
Habana 27 de Octubre de 1902. 
C. Blanch y Compañía. 
OFICIOS n ° 20 
Cta. 1641 20-29 
COMPAÍIA 
General Trasatlántica 
íe vapores correos franceses 
LA N0RMANDIE, 
Capi tán V I L L E A U M O R A S 
Este vapor sa ld iád i rec tamente para 
Cfeiuña, 
Santander 7 
S a i n t 2Tazaire 
aobra el día 15 de noviombre. 
ADMITE CARGA 7 FASAJJSROS para 
DICHOS PUESTOS, y carga «olamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga ee recibirá UNICAMENTE el 
13 y 14 en el muelle de Caballería. 
Loa boltos de tabaco y picadura deberán 
enviarse preolaamente amarrados y ae-
Uadoa. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemoa á au dlapoalción en uno 
de loa eaplgonea del muelle de Luz, un re-
molcador que loa conducirá á bordo poi 
la reducida cuota de 20 cta. plata eap año-
la y 30 cta. cada baúl. 
De más pormenores informarán sos 
ooneigoBtarioe: 
Bridat, Montros y Comp. 
M E K O A D E R B S , 35 
da H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carga para Matán-
«¡as. Cárdenas , Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga sáficieute para ame-
ritar la escala 
E l vapor correo a lemán de 3.491 toneladas 
Oapitán O. von H O F F 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Noviembre y 
Be espera en este puerto sobre el í)0 de Noviombre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señorea 
? cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea enficíen -
te para ameritar la escala. Dicha carga se admite 
para H A V R E y H A M B U R G O y también phrá cual-
quier otro punto, cou trasbordo eu Havre ó Hambar-
go á conveniencia do la Empresa. 
Para m á s pormenores dirigirse á sus consignatarios. 
SALTMS DE NEW-YOM 
NOTA.—En esta Agencia también ae 
facilitan informea y se venden pasajes para 
loa vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de cata Empresa, que hacen el aervloio se-
manal entre NEW I O R K , PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HA&-
BÜROO. 
Enrique Heilbnt. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
c 990 15ti U n 
AZUCAR REFINADO. 
" T h e C a f e t o S a g a r R e i D i n g C o m p a n y * 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de gramilados, libres de envase, serán los sigaientes] 
Granulado corriente en barrilea 4 cta. Ib. 
Id., ld.,enaaqultoa de 25 50 y 100 
Iba. . . 4 ota. Ib. 
Id. Id., Id., en aacoa de 300 Iba 3} ota. Ib. 
Id. extra, para nao eapeoial en 
barrilea 4f ota. Ib. 
Id., Id.. Id., en saqultos de 
25, 50 y 100 Iba 4f ota. Ib. 
Id. Id. en aacoa de 300 Iba.. 4í cta.Ib. 
lioa aaqultoa de 25 Iba. eatán reenvaaadoi 
en aacoa contenlendü etatro aaqultoa. 
Loa aacoa de 300 Iba. tienen forro Interior. 
Nueatros azúcares estarán de venta en 
todos loa eatableoimientoa de víverea ai 
por menor, y al por mayor en nueetroa de-
póaltoa y azucarerías algnlentea: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Qneaada & Alonso, Obrapía 15. 
Sres. J . Rafecas & C% Teniente Rey 12. 
Srea. A. Gorriarán, i . en o., Ofloloa 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. Urtiaga & Aldama, Obrapía 10. 
Sr. Francisco Roig, Corralea 6 
Depósitos generales: Teniente Bey número 9 y Cárdenas. 
1352 90-26 Á ; 
M E N E N D E Z I T C O M P . 
DE CIENFUEGOS. 
: 3 ® £ 
S a l d r á n todos los jueves, a l t ernando , de B a t a b a n ó p a r a S a n t i a g o de Cuba 
los vapores R E I N A frE L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E ^ I O N . h a 
deudo escalas en C I E N F U E G O S . C A S I L D A , T U N A S , J U C A B O , S A N I A 
C H U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben p a s a jeros y c a r g a p a r a todos los puertos ind icados . 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8 9 . 
E M P R E S A D E V A P O R E S O S 
AVISO A L PUBLICO 
\Z Y COMP. 
H L V A P O R 
saldrá de Batabauó todos lea DOMINGOS para Oientuegos, Casilda' 
Tunas y Jácaro, retornando á dicho Sargidero todos loa J U E V E S . Ee-
eibe carga lofi miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San Ignacio 
númoro 82. c 1540 73-1 Oo 
• • - - • 
S A L D E A P A R A 
sobre el 31 de OCTUBRE próximo 
Admite pasajeros en sus cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54. Apar tado 729. 
o leJ'J 25 Ot 
Vapores costeros. 
Tin C i t a totral M w i y s L i i M j fi, Lawton Cliiiás y GoniBañia 
Secretar ia 
Aguiar 81-Habaua 
La Junta Directiva de eata Compañía ha acordado 
repartir un dividendo sobre las acciones preferentes 
de la mirnia, u razón de C I N C O C H E VINÜá, D O i 
l ' E N I Q U E S por acción; equivalentes en oro espa-
ñol á U N TESO T R E I N T A Y OCHO C E N T A -
VOS. 
L o que se avisa & los señores tenedores de accio-
nes preferentes emitidas para esta (ala, á líu de que 
jiaseu á cobra dicho dividendo, al Bs-noo Españo l do 
ta Isla de Cuba, que lo pagará mediante la entrega 
de los respectivos cupones con faetnras de ellos, que 
formarán en esta Secretaría, calle de Aguiar n ú m e -
ros 81 5 83. donde se h a r á la confronta de los mis-
mos y se facilitará todos los días hábiles_ de una á 
tres de la tarde, á partir do la publicación do este 
annncio. 
Habana, 6de Noviembre de 1902.—El Societario 
interino, Demetrio López Aldazábal . 
c 1715 3-8 
BANaUEROS.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estaWedáa en 1814, 
Giran letras á la vitla sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
Htención á 
Transferencias por el Cable 
e 1541 78-1 Oo 
a ie UiFís y 
Vuelta Abajo Stearns Ship Co. 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de B A T A B A N O todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
saieros, empezando desde él día 10 del corriente me! 
de Enero, para la COLOMA, P U N T A D E CARTAS 
B A I L E N y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
R e t o m a r á de CORTES á las seis de la m a ñ a n a to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á B A -
T A B A N O todos los martes por la mañana . 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
• lOC i N v 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS D£ HERRERA 
33 I J ^ T A I P O i t f i . 
C T T J X j X , 
capitán V E N T U E A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Noviembre á las 
5 de la tarde para los de 
N a e v i t a » , 
Q-ibara, 
Baraoea, 
Stgo. de Cuba. 
Ste. Domingo (R. D) 
Bazx Pedro de Macone (H. D) 
Ponce (P .R . ) 
ICayagtiez (P . B ) 
y San J u a n de Puerto Rico (P. R , 
Admite carga hasta las tres de la tarde del dia d«) 
salida. 
Se despacha por BUS armadores San Pedro, 6. 
V A P O R 
A V I L . 
capitán SANSOÜT. 
Desde el M I E R C O L E S I? de octubre en adelante 
j hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L 
De H a b a n a á Sagua y viceversa . 
Pasaje en I? $ 7 00 
Id . en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, | 0 '¿0 cta. 
Dd Habana á Caibar ien y viceversa 
Pasaje en 1? | 10 60 
I d . en 3* 5 30 
Víveres , ferretería, loza, mercadería, 15 cta. 
T A B A C O 
De Caibarien y Sagaaft Habanaj 15 cen* 
tavostercio. 
Para más informes dirigirse á ana armadores SAN 
P E D R O número 6. 
o 1537 78-1 Oo 
H A B A N A 
Hacen pa/ios por el cable, faoili-
TlieWtSlernRaÍlWíÍ.f 0fHaV13Ll!ÍllÍ8l|^ cartas d¿ ^ W t o y giran letras 
á costa y larga vista cobre 
NEW-YOK, LONDRES 
PAEIS, ALEMANIA, 
sobre la capital y pueblos de Espa-
ña é Islas Baleares y Ganarías, 
Au8tri&, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, Rumania, Rusia, Obina, 
J póo, Filipinas, Persia, Egipto, 
Haití, Puerto Rico, Méjico, Ooata 
Rica, Guatemala, Honduaae, Nica* 
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 
ETEn esta Isla sobre todas las 




Esta Compañía ha acordado repartir un dividendo 
de $1.60 en oro español por acción por cneuta de las 
utilidades obtenidas en el período transcurrido de 19 
de Enero á 30 de Junio del corriente año. 
E l pago quedará abierto desde el día 4 de Noviem-
bre y al efecto de realizarlo desde ese día d e b e r á n 
acuair los portadores de las acciones á esta oficina 
Estación de Crístina, lo» martes, jueves y sábados , 
de 8 á 10 de la mañana, á fin de uonstitair en d e p ó -
sito por tres días sus tí tulos i>ara que, comprobada 
su autenticidad, se haga la liquidación previa á la 
ordenación del pago, que real izarán los Banqueres 
de ésta plaza señores N . Gelats y Compañía . 
Habana, Octubre 30 .de 1902.—El Seerotario in te -
rino, Juan E. Bandini." 
C 1653 1031 
E l I r i s 
COMPAÑIOESIGÜROSMÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
OPICIISrAH: — H A B A 6 5 
Pendientes de pago por falta de presentación de 
los interesados, algunos bonos correspondientes al 
quinquenio vencido en 31 de Diciembre de 1897, se 
les avisa que pasen á cobrarlos hasta el 31 do Diciem 
bre del año corriente, 19üá, y se advierte que termi 
nado este dia sin haberlos cobrado, serán nulos y de 
ningún valor para ellos, pasando sn importe al Fondo 
espetial de reserva, conforme á lo dispuesto por la 
.Imita general extraordinaria en sesión de 30 de Oc-
tubre do 1893.—Habana 19 de Noviembre de 1902.— 
E l Presidente, Francisco Salceda. 1692 alt 4-4 
plazas y pueblos. 
S A K I G N A C I O 70 
c 1658 52-1 nv 
GIROS D E LETRAS. 
J, Balcelh v U m . , i eo £ 
3 4 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
• 
¡ 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
( N a t i o n a l B a u k oí C u b a ) 
Calle de Cuba núm. 27, Habana 
Hace toda oíase do operaciones banca-
das. 
Expide oartas de crédito para todas las 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros oualquloi 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito so haga por 
un período no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses oonvencio-
tles. 
Hace pagos y cobros por ouonta agena y 
Sjera igualmente en sus sucursales de San-ago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
o 1686 1 Nv 
Hacen pagos por el cahl< y a i r an letras á corin j 
larga vista sobre New York, Jlóndres, P a r í s y so-
bre todas las capitales y pueblos de E s p a ñ a é Islas 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía do Soguroa contra m -
idi 
el06S 
' R O Y A L ' 
IRfvl J l 
L . Z R T C J X Z ! 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MBEOADEBKS 
Racen pago* por el cable, 
Eaci lunu -. urtas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndrts New York. Nev 
Orleaus, Mi lán . Tar ín , liorna Fenecía , Floren-
tia, Ndpoles Lisboa Oporto Gibraltnr. Brevun, 
Eamburgo, P a r í s , Havre, Nantes, Burdeos, Mar-
sella Cádiz ¿ y o n . México, Veracru», San J u a n 
de Puerto liico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedios Santa Cla-
ra , Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, C i w 
fuegos, Sancí i -Splritns, Santiago de Cuba, " 
de Avi la , Manzanillo, P i n a r del B í o , 
Puerto Principe y Nucvilas. 
0 1538 7g.l Oc 
Ciego 
Gibara, 
i . A. 
OBISPO 
Y 2 1 
Hace pagos por cable; g i n letras A corta y larga 
sista y facilita cartas de eriid;to sobre las pri. iei 
pales plazas de los E s t a d a Unidos, Inglaterra, 
FVoncía, Alemania, etc., y xo i rs todas las duda-
ies y pueblos de España é Ita l ia 
1622 78 23 Ot, 
Z-AXiIDO I T O i ? . 
CUBA 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A torta y 
larga vista y dan carine de crédito sobre New Yorh 
niadelfia, Neto Orleans, S a n Francisco, Lóndres . 
París . Madrid. Barcelona y demáseapi talen y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos México 
y Europa, as í como sobre todos los pueblos de E s -
paña y capital y puertos de México. 
E n combinación con los señores H . B Hollint 
SL Co .de N i e v a York reciben órdenes p a r a la 
eompra ó cenia de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
e 1536 78 1 O0 
• A / V J S O S 
Griiira do M s l s n a 
¡ A V I S C ! 
Con esta fecha, y ante el Notario de este pueblo 
don Domingo Hernández, ha comprado el senor M i -
guel Atak, la casa de la calle de la Merced eaqoiiia á 
Carraguao, en esto pueblo, al suíior Tomás Rodr í -
guez López; en esa casa va á poner el nuevo i'ropie-
tarío una gran escogida de tabaco en la próxima bo-
eecba 9101) 
AFÍ 0 AL 
Miguel Garan participa al conjorcio do 
peletería haber vendido su eBtabTecSmíenlo 
del giro, situado on la calle do Egldo n" í 
y por medio del miemo avisa que el inam-
duo que tenga que ventilar asunto ó cobrar 
alguna cuenta, puede pasar al mismo do-
micilio antes de diez días y á todas horas, 
despuós de la publicación del preaente. 
Habana Noviembre 7 de IdOl.—iliguel 
Garau Hernández. 
9125 4n-7 d4-8 
EL día cualro del presente mes y por ante el N o -tario de esta Capital LcJo. Joaó de los Angeles 
Perora, lie i evocado el poder general que eu 9 de 
Julio du 1891, conferí al señor L".do. Cecilio Llave-
n'a y Pascual. Lo que lingo públiee para general 
conocimiento, y para que ú mí so dirijan las personas 
3ub tenjrau relaciones de nejrocios con mis propioda-e«; motivando la revocatoria mi regreso de tiuropa. 
Habana, Noviembre 190i—Jí t r in iWowría . 
9050 l a 5 3d-r) 
SÑO MAS CANAS! 
La legítima T I X T U l i A A M E S I C A N A para teñi r 
el cabello y la barba, dal iuventor francós Mr. l l o i g , 
deja lefiido en nn minuto y co asegura no S3r perju-
dicial / i la snhui, antes al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello dovolvlóadole su color natu-
ral. No hay necesidad de volverlo /v teñir hasta que 
vuelva a nacer elcabello. f a la mííjor del mundo y 
la m i s barata. Sólo cuoata un peso plata. H u í a 
misma se t iñe contando con uu personal inteligente 
y se papa á domicilio. 
AGUA M A R A V I L L O S A ! vuelve la iuventud da 
15 años, el cútis horuioio y irasco. Vale '-25 centavo» 
lata. Solo cou raojeáf la punta do la servilleta en d i -
cáa agua y pasarla por la cara deja el cutis hermoso 
y BUafe.'sin duñarlo ou lomas mínimo. Depósi to 
f rin.-.ipal O-RBÍIIV M- 8?>73 13d-4 N v 
oso, p u t i k mimo 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas - ^ 
Se compran en todas cantidades parala fabricación 
de prendas en 
' L a E s m e r a l d a " 
SAN E A P A E L , l i é 
Y EN "LA SUCURSAL" NEPTUNO, 89 
C. 1415 7*-4 Sbre. 
¿ M M O . 
N. GELATS Y CP 
108f A G U I A B , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
H a c e n pagos por el cable, f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e tras 
d corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, FeroerM», Mi-
eico, S a n J u a n de Puerto li ico, Londres, Far(*\ 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. N á 
poles, Mi lán . Génova, Marsella, Habré, L i l l a , 
Nantes, Saint Quirilin, Dieppe, Toulouse, Vene-
tía, Florencia. Palevmo, T a r í n . Masino ele., a«i 
tomo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
0.1312 159 15 As 
DEPARTAMENTO DE O-
bras Públicas.—Jefatura de 
a ciudad de la Habana.—Oatubra 30 de 
1Ü02.—llaeta la una de la tardo del día 8 
de Noviembre de 1903, se recibirán en es-
ta Oflcina, Tacón, número 3, proposiciones 
en pliego cerrado para la demolición del 
antiguo Depósito de aguas y cloacas de 
esta Jefatura, situado on la parte de la 
manzana comprendidas por las calles do 
Zulueta, Refugio, Monserrate y Colón, y 
extracción y compra de los materiales pro-
cedentes de dicha demolición. Las propo-
siciones acrán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas. En 
esta efleina y en la Dirección General se 
facilitarán al que lo solicite loe plíegoi da 
condiciones, molelos en blanco y cuantos 
informes sean neoesariOB—El Ingeniero Jo-




DIARIO DE LA MARINA 
SABADO 8 DE NOVIEMBRE DE 1902 
ORRESPONDFMA 
Madrid, lo de üotubre ¿31902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
BINA. 
Buen chasco ee han llevado loa qae, 
viendo al gobierno maltrecho y des-
oompaesto, vaticinaron meses ha qae 
no llegaría á la reunión de las Cor-
tee. Contra esos cálcalos ae han pro-
nanoiado loa hechos: regresó la real 
familia y en el primer Consejo de mi-
nistros celebrado bajo la presidencia 
de S. M., el señor Sagasta paso á la 
ñrma el decreto ordenando qae las 
Cortes se reanan el día 20, para oon-
tioaar las sesiones aaapendidas en 
Jolio. 
Con el regreso de la Corte y la pro-
ximidad de lae tareas parlamentarias, 
ha despertado de sa eaeBo estival la 
actividad de loa partidos. Han vaelto 
ya les prohombres qae representan ó 
quieren representar algo en la política 
española; alganos se han apresurado 
á dictar declaraciones máa ó menos 
transcendentales, y todos sediapooen á 
intervenir en loa aoonciados debatas 
para fljar noa vea más sus respectivos 
puntos de vista, según el lengaage de 
loa propios interesados. 
Quienes más amor á la acción y más 
esperanzas demuestran son los jefes 
de grupos y grupitoa desprendidos, á 
manera de asteroides, de aoa partidos 
matrices. Foco más ó meóos, el vo-
cabulario y la lógica de loa dooamen-
tos autorizados por estos presidentes 
en agraz, son loa mismos. Qae no hay 
razón para que perdure en la vida po-
lítica de España el fracasado sistema 
del turno, con los mismos hombres y 
los mismos partidos, y que debe ten-
derse á formar una concentración de 
hombres capaces, por la comnoidad de 
sus ideas en punto á loa problemas 
fundamentales del Estado, de servir, 
con gloria y provecho del país, á loa 
fines que el unánime deseo de mejora-
miento y restauración nacional atri-
buye al reinado de D . Alfonso X í I I , 
tales son en substancia los argumen-
tos aducidos. A s í se expresan los se-
ñores Duque de Tetuán, López Domín-
guez y Romero Robledo. 
E n caanto á lo que representan es-
tos ezmioistros, por mucho que el con-
vencionalismo lo multiplicara en nú-
mero y en bondad, poco había de dar 
de sí en definitiva. Porque ai en po-
lítica bastara para adquirir la condi-
ción de dios mayor, cacique ceotral ó 
primado de levita (como se quiera de-
signar al hombre que constituye y di-
rige fuerzas que, aliadas por lo menos 
con otras afines, pueden combatir y 
vencer al gobierno), el contar con cua-
tro ó eeia diputados y senadores, com-
pañeros del caído en los días de duelo 
y de desgracia, y oon mesnadas innu-
merables cuando inopinadamente lle-
gara el anhelado encumbramiento, 
por docenas contaríanse en cualquier 
parlamento loa personajes de ese 
inste. 
fuerzas no tiene jquó fuerza po 
dráu encontrar en las doctrinas? L a 
del dnque de Tetuán, que es la oonser 
vadera, la dtflae y sostiene el señor 
Siivela y la practica el partido del 
mismo nombre. E s , pues, el duque 
na cismático; su disidencia está fan-
o-.da en el personalismo. López Do-
mínguez, liberal, demócrata y progre-
sieta no predica ni afirma nada que no 
canten con acentos en que el entusias-
mo vibra hermosamente loa Sagasta, 
Weyler, Moret, Eomanones, etc., etc. 
4 Y Eomero Eobledo! ¿Habrá inventado 
alguna doctrina el hombre que tan 
pronto se deja correr hacia la repúbli-
ca, con frases que semejan movimien-
tos voietinescoa, como toma en sus 
manos el turíbulo para bañar oon el 
homo aromático loa altares de la mo-
narquía! Pues he aquí loa defensores 
de la oonceotracióo. 
No se omite en alguna de laa deola-
raeionea pabhoadas el argumento re-
lativo á la incapacidad de ios reponaa-
bles de la catástrofe colonial, para di-
rigir el movimiento de regeneración 
que figura como primer artículo en 
todos los programas de loa partidos y 
grupea aspirantes al gobierno. Ale -
gación que si tiene fuerza en teoría, 
en la practica está completamente des-
virtaada por la viciosa vitalidad de 
los partidos históricoa, más potentes 
con sus malas artes y sus mieérrimoB 
ideales efectivos que la masa neutra, 
el Pfeía pagador y víctima, con en 
büfcn sentido y sa sabia opinión acerca 
de las presentes conveniencias nacio-
nales. 
31 de exclusiones basadas en rea-
ponsabilidadea se trata, no se vé tam-
poco la razón con que pudieran 
eximirse de ellas hombrej qae forma-
roa parte de loa gobiernoa inculpados: 
eu alguno de loa que hoy gallardean 
de acosadores y á quien el gran Cáno-
vas, que á pesar de su grandeza no 
supo ver algunas cuestiones decisivas 
para el porvenir de la nación, entregó 
la dirección obaolnta de loa negocios 
de Ultramar, está precisamente ei 
origen más abundante de loa errores y 
desgracias señaladas hoy como cansa 
da indignidad para ejercer los cargos 
rectores del Estado. Y a el señor 
Montero Sica resumió cuanto se p u ^ 
decir y pensar á propósito de nepoii 
aabilidades, aplicando al caso el fa-
moso cuento de la muerte de Meco. 
Para encontrar, pnea, hombrea limpios 
de pecado y de complicidad en los 
desastres últimos habría que acudir á 
Jos que vivieron durante un cuarto de 
siglo apartados de la gest ión de los 
asuntos püblioos, y como estos no han 
l egado á formar todavía un nuevo 
partido, que pueda considerarse como 
verdadero instrumento de gobierno, 
dicho queda qua sólo á la iniciativa y 
al poder del rey es dable crear un go-
bierno oon elementos extraños á los 
partidos acriminados. 
Pero no hay iudicioa de qoe se vaya 
á emprender por ese camino. A l con-
traríe; el plan de una concentración 
con elementos viejos y gastados, parece 
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cobrar algún valor oon lo qne deja en-
tender el señor Somero Robledo, á tra-
vés de laa arrogancias de en lenguaje, 
en la conferencia qoe celebró con un 
periodista: "nadie puede formar juí-
cica exaotoa, ni quizás aproximados, 
cobre las soluciones del porvenir", ha 
dicho el exministro de Ultramar, 
agregando que, reapecto á la críala, no 
podiendo el rey dar un salto en las 
sombras, cambiando un gobierno por 
cambiarlo, una vez que haya oído laa 
diversas manifeatacionea que en nom-
bre de laa diatintaa ideas han de ba-
serae en laa primeras sesiones parla-
meotariaa, "pasado ese período de dis-
ensión, niéguelo quien lo niegue, ea 
fatal é inexorablemente necesaria/* 
Dicho esto por quien, durante el ve-
r a n ó l a visitado frecuentemente el pa-
lacio de Miramar, haciendo pública la 
honda satisfacción que le producían 
laa consideraciones de que fué objeto, 
no deja de aparecer con alguna impor-
tancia, sobre todo ai se recuerda que 
también el Duque de Tetuán ha esta-
do al habla con el rey y en aoa entre-
vistas ha experimentado iguales im-
presiones de contento. 
Si las palabras del señor Eomero 
Robledo reflejan en algún modo loa 
propósitos del rey para ser reaiizadoa 
en fecha próxima, y si en realidad son 
reoarsoa de estrategia política, como 
el que Martes empleó una vez oon más 
éxito, ea ya más difícil de precisar. 
Cierto ea, de todoa modos, qoe el par-
tido liberal no ae alenté vigoroso para 
continuar mucho tiempo en el podar, 
y que loa pequeños grupos ae esfuer-
zan extraordinariamente por encon-
trar puestos en laa organizaciones po-
líticas gobernantes, presaa de la nos-
talgia de influencia y mando. 
Loa próximoa debates han de que-
brantar sobremanera al gobierno. Los 
oonaervadorea no muestran Impacien-
cia alguna por recobrar el poder; pero 
ai las negociaciones con Roma llega-
sen pronto á definitivo término, lo que 
no parece probable á pesar del acuer-
do fundamental que se ha obtenido, 
la vuelta del partido conservador se-
ría indudable, apenas quedase ratifi-
cado el nuevo concordato. E l go-
bierno debe tener conciencia de au de-
bilidad cuando ae propone tener abier-
tas laa Cortea el menor tiempo posi-
ble, aolo el necesario para convertir en 
leyea loa proyectos de foerzaa perraa-
aentes de mar y tierra y sopor-
tar con paciencia el ataque de las opo-
siciones. 
Este parece el único medio de pro-
longar la vida de la s ituación 
Y Dios y lo imprevisto sobre todo. 
ABAMBUBO. 
'es posible que *e pueda pedir la líber» 
tad de imprenta- y hablar de delitos de 
"imprenta"? 
Bl señor Frías.—-¡La libertad no es 
el crimen! 
B l señor Sangui^y.—"La ley que en 
materia de imprenta nos rige actual-
mente es ley del interventor y no una 
ley liberal. Yo tea-go razones para opo-
nerme á que trate de derrotarse el 
proyecto de amnistía. Sería injusto 
exoluir á la olaae que la pide, porque 
loa de esa olaae que han delinquido, lo 
han hecho porqne exiate eaa ley no li-
beral y la colpa no es de ellos: ea nues-
tra que, sabiéndolo, no la lemoa en-
mendado. Aquí se ha hablado machas 
veces de un proyecto de Ley de Im-
prenta que diese fin á esa situación; 
se dijo que se iba á presentar en la 
anterior Legislatura, pero esa Ley no 
ha llegado. ¿Es que los que de su con-
fección se han encargado tienen algún 
interés en que las cosas continúen co 
mo hasta aquíf 
"Yo no puedo conaentir que por nn 
decreto del Gobierno Militar se ponga 
en nuestra República nna mordaza al 
pensamiento; partidario de la absolu-
ta libertad de imprenta, tengo qae 
contribuir á mitigar da algún modo 
las consecuencias da nuestra desidia." 
Imposible, imposible contestar. 
mmn i i l m mundo 
NOTELA POB 
PONSON DU_TERRAIL 
(Esta novela, publicada por la casa edirial 
de Maacci, se vende en L a Moderna Poes ía , 
Obispo, 185.) 
( C O N T I l í ü A). 
—Sabé i s qne la mujer de Gonideo 
es viuda de momento. 
— E s verdad. E l pobre Alfredo se 
ha hecho matar en desafio. Pero e s t á s 
eu en error, marqués . 
—¡Cómol ¿No ha muerto Alfredo? 
— Sí, pero. . 
—¿En qaé yerro, poesf 
— E n qae haga seis meses de esto. 
—Bueno, pero.. 
— Y en qae jamás la bella vizconde-
sa de Qonideo ha estado un mes sin 
amante. 
—¡Oh, ohl—dijo Gas tón—hay algo 
de verdad en eso, marqués. 
—Pero escuchad mi versión. 
— H a b í » . 
— L a vizcondesa sufrió una calda el 
Otro día. 
— L a vizcondesa no puede "caer." 
—Hablo de una oáida de cabaiio. 
— E s o es diferente. ¿Y después ! 
— L a cosa fué en el bosque, en la 
|]ai2eáft de fíaiat I m V ) 11» U m - ^ 
LA PRENSA 
Después de nna defensa admira-
ble hecha por el Sr. Sangnily, tan 
briosa y gallarda en la forma co-
mo contundente en la argumenta-
ción, se ha aprobado "por fin" en 
el Senado el proyecto de amnistía 
á la prensa. 
Enviamos al cacicazgo de Oien-
foegos nuestro más sentido pésame. 
E l Gran Lama de aquellas re 
giones no supo (qué había de sa-
ber!) contestar nna sóla de las ra-
zones con que el elocuente orador 
pulverizó su discurso en contra del 
proyecto: tan oportunas eran y tan 
decisivas. 
"¡Se teme á la prensa!—decía el ^r-
Sanguily—Qué, ¿acaso alguno de nos* 
otros ha cometido un delito oculto, ó 
tiene alguna bastarda intención con-
tra la República que le llena de pavor 
qne la prensa se los descoba y los ha-
ga fracasar! ¡Nó, aeñorea Senadores! 
solamente deben temer á la prensa los 
criminales, loa corrompidos, loa mal-
vados, loa especuladores, los que tie-
nen proyectos malsanos, los misera 
bles que quieran cubrir con el manto 
de la patria sua granjerias!.. 
¡Oómo había de contestarse eso! 
* * 
E l señor de la behetría de Olen-
fuegos había afirmado que la Cáma-
ra que rechazó el indulto del ejér-
cito libertador, amnistía ahora á 
la prensa y, recogiendo la insinúa-
ción el Sr. Sanguiiy, hubo de re-
plicar: 
"Se ha comprendido qua aquí hay 
dos fuerzas: una interna (señalando al 
Senado), y otra externa (al público) y 
- aquella se le ha hablado tratando de 
iaíimidarla con la afirmación de que 
se va creer que el miedo es quien 
arranca los votos en esta Cámara; á la 
otra, á la externa, hablándole del Ejér-
cito Libertador. Son las del Ejército y 
la Prensa situaciones muy diatintas. 
E n el indulto aolicitado para aquél no 
recayó acuerdo desfavorable, sino que 
se estimó que no estaba dentro de 
las facultades del Senado concederla. 
Una comisión de eata Cámara fué á ver 
al Preaidente de la República para 
hablarle en favor de él. Y cea comisión 
conaigaió el perdón de algunos pe-
nados. 
Tratamos ahora de conceder nna 
amnistía para los qoe atacaron á las 
¿oridades y por eso se la combate. 
Ya lo ven ustedes: esto no podía 
contestarse de ninguna manera. 
* 
* * 
Pero el bajá de la perla del Sur 
quiso hacer creer al Senado que su 
oposición á la amnistía se íandaba 
precisamente en su criterio favora-
ble á la libertad de imprenta. Esta 
mosca debía atarse por el rabo y 
la ató en esta forma el Sr. San-
gnily: 
"No, el señor F i la s , no ha conven-
cido á nadie en eata Cámara. Con la 
medida que discutimos se trata de 
conseguir, por on aoto de rigurosa 
equidad, la reparación de una tre-
menda jo justicia. B l señor F r í a s 
acaba de decir que es partidario de la 
libertad de imprenta cuando, en el 
mismo discurso, atacaba la amnist ía 
con las mismas razones y argumentos 
que podría haber usado un comisario 
de barrio del antigoo régimen. ¿Cómo 
portaron, desmayada, al chalet de la 
princesa Miokaloff. 
—¡Ah, sí! esa rosa qae está casida 
morgánicamente oon el príncipe geor-
giano, que tanto ruido metió este in-
vierno. 
— i Y que ha marohaduf 
—No, que ha vuelto. 
— I A París? 
—Sí; yo le encontré en el bosque 
ayer. 
— Í Y qué más? —preguntaron todos. 
— L a bella Olimpia fué pues trans-
portada á casa de la princesa, que hi-
zo prevenir al marido. 
—¿Al príncipe! 
—No, á Gonideo, y éste, siempre se-
gún la versión Z se encontró en 
preEeneia del príncipe, á quien su mu-
jer miraba oon buenos ojos, y, cosa 
increíble ¡Gonideo tuvo celos! 
—¿Celes del príncipe? 
— S í . . . . y se ha llevado á su mujer. 
— ¡ A b . . . . ahí 
— Y le ha propuesto que se marche 
con él, y, para cortar de un golpe la 
VÜV jacióo, la ha sacrificado á Mona-
aonoe, y han partido ambos para la 
Bretaña. 
— T u historia no ea completamente 
exacta,—dijo en este ponto ei barco 
Enrique L,,—rero tiene algo de cierta. 
—¡Ah! 
—No es Gonidt>c el edeev. 
—¿Quién, pues? 
—La prinoeea MlokaÁíl'* 
T " M , ah! 
Y , sin embargo, hubo una cosa 
que contestó el señor Frías. 
Viendo perdida su causa, deshe-
chos sus paradojas, aprobado el pro-
yecto, se atrevió á balbucir, expli-
cando su voto en contra, que "los 
que lo habían aprobado lo hacían 
por cobardía y miedo á los ataques 
de la prensa"; protestó enérgica-
mente de esas frases el señor San-
guiiy en nombre del Eeglamento y 
de la dignidad de la Cámara y ei 
señor Frías, tan entero, tan audaz, 
tan denodado un momento antes, 
declaró humildemente que no había 
querido ofender al Senado oon sus 
palabras. 
No, al Senado no. 
Ni á la prensa tampoco. 
Si á ésta pudiera haberla ofendido 
el insigniñeante y solitario esfcierzo 
hecho por el señor Frías para per-
seguirla, por satisfecha debió darse 
viendo tendidas su toga de senador 
y su dalmática sacerdotal á los plés 
del señor Sangnily en el hermoso 
triunfo que acaba de alcanzar en 
la alta Cámara. 
Entre las curiosísimas noticias 
qae acerca de la guerra de Colombia 
facilita el señor Selva á la prensa, 
encontramos las signientes: 
B l gobierno trata de organizar nna 
escuadra. Tiene ya dos vapores en 
Panamá, uno en Puntarenas y dos en 
San Francisco de California que ven-
drán al istmo artillados y con buenos 
artilleros y tripulación. Mientras tanto 
acumula tropas entre Colón, Panamá 
y Bocas del Toro para dar el golpe de-
finitivo á loa liberales del istmo, si, 
como se espera con fundamento, la ba-
talla naval que se librará es ganada 
por él. 
E l interior de la república está pací-
fico, el pueblo colombiano está cansado 
de la guerra, la miseria ea general, la 
agricultura y el comeroio están arrui-
nados, el cambio está al diez mil por 
ciento, oro americano, y en tales condi-
ciones es imposible que la guerra con-
tinúe ai pierden loa liberales la escua-
drilla del Pacífico y cae el general C i -
priano Castro, presidente de Venezue-
la, qne ha sido el principal soatenedor 
de la guerra contra el gobierno conser-
vador de Colombia. 
Oon el cambio al 10.000 por 100, 
asombra pensar lo que le coatará á 
Colombia la escuadra que pre-
para. 
Con eso y oon que un acorazado 
americano ó nn bergantín alemán 
se la pase por ojo, que todo es posi-
ble, y todo hay que preverlo, so ha 
lucido. 




L a historia de esa República desde 
la independencia es la relación de nna 
serie de luchas entre loa partidos que 
ae han disputado el poder con tesón y 
encarnizamiento rayanoa en fana-
tismo. 
Lástima que por allá la inde-
pendencia esté reñida oon la paz 
y el orden. 
Ojalá qae la historia no tenga que 
decir lo mismo de Ouba. 
"Aprended, flores, de mí." 
* 
» * 
L o que principalmente distingue y 
caracteriza, puede decirse, á los parti 
dos, ea la cuestión religiosa, porque 
fuera de eso son iguales en el gobierno 
aunque aparenten diverso credo políti-
co y se llamen godo y gólgota, conserva 
dor y liberal. 
¡Godo y gólgotñ! ¡Buenos apodos 
para distinguirse. Serios sobre todo 
Por aquí no ponemos á contribu-
ción para esos bautismos á judíos 
ni á bárbaros del Norte de Europa. 
[Eay que distinguirI] 
Ni vamos tan lejos. 
No pasamos de Martínez de la 
Eoaa y de Narvaez. 
Seguimos "avanzando." 
E l director de E l Combate, de 
Sancti Spíritus, escribe en su perió 
dico, correspondiente al 2 del 
actual: 
No debo, ni quiero, publicar lo que 
se me ha dicho acerca de lo que pre-
tenden algunos obcecados, con la re-
novación del Conaejo Local de Vete-
ranos, pero me importa hacer constar 
que no asistiré á ninguna junta de 
veteranos que no ae celebre á la vista 
del público y dando á é s t e entrada en 
el local de la reunión para qae ee en-
tere de todos nuestros propósitos que 
nunca pueden ser sino patrióticos y 
— Y voy á daros la prueba. 
—¡Veamoa, veamos!—dijeron varios. 
—Yo conozco mucho al conde Paul 
E . . . . , es un hombre de treinta y cin-
co años, calmoso, fino, incapaz de nna 
pasión volcánica. 
—Entonces, barón, tú no creea en los 
doacientoa mil francoa, ni en el collar, 
ni en loa doce billetes menauales. 
—¡Ob, Dios mío! E l conde es muy 
r i c o . . . . Lo que yo solo niego es el 
violento amor que se le supone por 
Mousseline. 
—Entonces 
— E i príncipe ha confesado algo. 
—¿Cómo es eso? 
— E s íntimo amigo del príncipe geor-
giano. 
—Bien. 
— E s más amigo aún de la prinoeea, 
la cual le salvó la vida en el Cáucaao, 
y no ha querido que la feliz pareja fue-
se molestada por Gonideo, para lo ocal 
le ha soplado la querida, para retener-
lo con su mujer. 
- Todo eso eetá muy bien—dijo un 
peraonaje qoe nada había dicho hasta 
entonces,—pero yo puedo afirmaros 
otra cosa. 
E l hombre que hablaba así era nn 
vividor que sedaba treinta y dos aflod, 
teoieiido cuarenta. Todo lo veía y lo 
sabía tooo. 
— T t o verdad— üadió—como yo me 
llamo Béotor de Cbarit ville y he de-
vorado ti gafabs hert-uciu* c u vuestr» 
QOinpiifiia, mis buenos « m i g u B , os pue-
honradoe: que protesto con toda mi 
alma y con todas mis energías contra 
cualquier intento de establecer divi-
siones entre loa cubanos de todas ola* 
aea y coloree: que á orgullo tengo ser 
veterano; pero veterano de la escuela 
de Martí y de Serafln Sánchez que no 
admite privilegios para nadie: qne 
deseo y exijo para los veteranos el res-
peto y la consideración á que somos 
acreedores por nuestro inmenso sacrifi-
cio en la guerra por la libertad de todoa 
loa cubanos; pero que de ninguna ma-
nera estoy conforme con que los vetera-
nos se impongan por la fuerza (*l reato 
de loa cubanos, porqne desdichada de 
Cuba el día en qne los pacíficos nos oo-
jan miedol Se ampararán de loa Estados 
Onidos y (adióa la República! 
¿De qué se trata? 
Ha comenzado á publicarse en 
Oienfaegos un diario de la tarde oon 
el título de E l Badioal. 
En su primer número, que está 
muy bien escrito, no se hacen de-
claraciones acerca de cuál sea el ra-
dicalismo que va á sostener y pro-
pagar. 
Y hoy tenemos mucho en que es-
coger. 
Parece inclinarse por el manifies-
to de Monte Ghristi. 
Pero oon ese programa están con-
formes todos los partidos y fraccio-
nes existentes. 
No vendría mal, por consiguiente, 
un poco más de franqueza. 
En la misma población ha visto 
también la luz pública un nuevo 
diario con el título de E l Comercio. 
Este es más franco. 
Publica ana circular de la A s o -
ciación de Dependientes, de reciente 
creación, que ya se sabe á don-
de va. 
Deseamos á los colegas, qae na-
cen precisamente cuando persigue á 
la prensa el señor Frías, y en su 
mismo coto redondo, todo género 
de prosperidades. 
Ka entrado á formar parte de la 
redacción de nuestro estimado co-
lega L a República Cubana, el cono-
cido y elocuente orador señor Cue-
vas Zequeira. 
Felicitamos al colega por tan va-
liosa adquisición. 
E l Sr. Cuevas Zequeira figuraba 
hasta haoe poco entre los más pro-
minentes miembros del partido na-
cional que en su última escisión 
vió separarse de su seno importan-
tes individualidades para tomar 
puesto entre los partidos republica-
no independiente y conservador. 
E l nuevo redactor del colega in-
gresó, á lo que parece, en el partido 
de que es jefe el Sr. D. Juan Gaal-
berto Gómez. 
J J A » C A M 4 R A S 
Cámara de Reprogentaatei 
A las tres menos diez minutos de la 
tarde, se abrió la sesión de ayer. 
Leída por el Sr. Pérez, (O. Gonzalo) 
el acta de la anterior, fué aprobada. 
Dióao cuenta de nna moción de loa 
aeñorea Garmendia, Sarrain, Xiquea y 
otros, pidiendo ae celebre una aesión 
extraordinaria, para tratar de la modi-
ficación del Eeglamento, suprimiendo 
ae laa Secciones. 
E l presidente, Sr. García, pnao á vo-
tación si se acordaba celebrar la sesión 
extraordinaria. 
Habiendo la Cámara respondido afir-
mativamente, la Mesa señalará el dia. 
F a s ó á la Comisión de Presupuestos 
una proposición de ios aeñorea Pérez 
(O. Gonsalo), Boza, García Oauna y 
otroa, aobre construcción de varios tra-
mos de carretera en la provincia de la 
Habana. 
A petición del Sr. Borges ae acordó 
que deapués pase dicha propoaioión á 
la Comisión de Obras Públicas. 
Los señores Martínez Ortiz, Viiluen 
das (O. Florencio), Cué y otros, pre-
sentaron un proyecto de ley autorizan-
do al Ejecutivo para disponer de la 
suma de 8100,000 para auxiliar á los 
Ayuntamientos que no puedan atender 
con sus reoarsoa al servicio de sanea-
miento, hasta el 30 de Junio de 1903. 
Dicha propoeioión pasó á informe de 
la Comisión de Presupuestos. 
Se leyó el dictamen de la Comiaióu 
especial nombrada para dictaminar ao-
bre el proyecto de ley aprobado por el 
Senado referente á la organización de 
Us Seoreutiaa del Despacho. 
L a Comisión recomienda qua ae 
apruebe dicho proyecto oon pequeñas 
modificaciones. 
Loa señores Portuondo y Mendoza 
Guerra, miembros de dicha Comisión, 
presentaron un voto particular propo-
niendo, entre otroa modifioaoionea, qoe 
para el ejercicio de sua atribuciones 
tendrá el Presidente de la República 
las aignientes secretarías: Estado y Jus-
ticia; Gobernacióo; Hacienda; Inatruo-
oióu fúbl ioa; Fomento; y Guerra y Ma-
rina. 
Puesto á diecnaión el voto, consumió 
na turno en contra el Sr. Betancourt, 
quien en brillante discurso demostró, 
con acopio de razonamientos, cuan 
innecesaria es la creación de la Secre-
taria de Guerra y Marina. 
Dijo que no hay nada que justifique 
la existencia de un Ejército y que lo 
que precisa procurar es que la policía 
esté bien organizada y respete loa de-
rechos consagrados en la Constitución; 
y que la Guardia Rural sea aquí tan 
respetada como en España lo es la 
Guardia Civil , á fin de qoe con los 
artilleros sean garantía del orden. 
{Hasta d ó n d e — e x c l a m ó — a s c e n d e -
rían Jos preeopaestos, si oteáramos nn 
Bjéroito! 
Dijo que los que piden la Secretaría 
de Guerra y Marina padecen ceguera 
iuourable de patriotismo y no qne al-
canzaba á comprender lo que se pro-
ponen, pues no será para asegurar la 
aoberauia de la República que está 
reconocida por todas IBS naciones, in-
olueo los Eetíádoa Cuidos. 
do afirmar que Gonideo na ha salido 
de París. 
—¿Dónde está, puest 
— Y voy máa lejos; estos seis meses 
los ha pasado en casa de Mousseline. 
Una risa de franca incredulidad aco-
gió eetas palabras. 
—Antes de rechazar mi opinión, se-
ñores,—dijo Charleville,—escuchadme 
hasta el final. 
—Charleville tiene la plabra,—dijo 
dijo gravemente Lionel. 
—Sabéis , señorea, qne yo soy noc-
támbulo por gosto y oorioao por natu-
raleza, me acuesto oon el alba hace 
muohoa años y me encanta vagar por 
tos barrios poco habitados. 
Otras veces, hace ya veinte años, me 
hubiérais encontrado entre doce y cua-
tro de la mnñana por laa calles de 
Tronohet, Ferme, Caumartío, etc. 
E r a el barrio de las damas galantes. 
Me gustaba contar laa ventanas 
aun ilamioadas, y adivinar laa silue-
tas que se dibujaban detrás de los 
transparentes. 
Y he visto salir mochos oon la na-
riz metida en el paletot, que creían en 
la fidelidad de sus mujeres, y muchas 
lamas de buen tono qoe pasaban 
hermosos ratoa en caprichosos entre-
suelos. 
—irpro dónde vas á parar! 
— « eochaitme, i ! mipcitos, 
Y L r ih ríevií !e arrojo una bocanada de 
humo ae so oig&rro. 
Después oootrnaó; 
Sabe que en la Cámara se levanta* 
rán nacionalistas elocuentes que quie-
ren un ejército y sueñan oon nna es* 
cuadra, á defender la Seeretarfa de 
Guerra y Marina, observando nna con* 
duota distinta de las de sus jefes en 
el Senado. 
Añade que la Secretaría de Marina, 
aparte de su costo, aervirá para tener 
un personal con nniformea muy boni-
tos y muchos entorchados, deatinalos 
á halagar loa corazones femé niño?. 
Manifestó que Cuba ain Secretaría 
de Marina no sería la única nación que 
careciese de ella, pues tampoco la tie-
nen Nicaragua, B l Salvador y Hondu-
ras. 
B l Sr. Betancourt fué aplaudido por 
U Cámara al terminar sn elocuente 
discurso. 
A las cinco de la tarde se suspendió 
la sesión para continuarla hoy, á las 
dos. 
Los Sres. Xiquéa y Columbié tienen 
pedida la palabra, el primero en pro 
del voto particular y el segundo en 
contra. 
M i s c e l á n e a 
No todos se revuelven airados 
contra las observaciones que se les 
hacen. 
Hay quien reconoce sus yerros y 
á esta noble y modesta clase de in-
dividuos pertenece el señor Rodrí-
guez Cáceres, autor de aquella pos 
tal de la retina azul. 
Véase en qué forma se nos di-
rige: 
Acabo de leer una sátira inserta en 
la edición de la tarde de ayer del DÍA-
BIO, en la que se copia nna redondilla 
escrita por mí en una postal, censu-
rándoseme esta verso: del celo de tv 
retina', porque efectivamente la retina 
es cosa qne no se ve. 
Tiene, pues, razón de ser esta crí-
tica, y así lo reconozco; pero al mismo 
tiempo quisiera ee conociese que ya an-
tea había yo advertido esa falta, y por 
eso, en otra postal escrita en días pa-
sados, si no reouerdo mal, á la señorita 
Albertina Brito, vecina de Jesús del 
Monte, enmendé el verso del siguiente 
modo: 
"Son tus ojos, Albertina, 
luz de encantos tropioalea 
que va brotando á raudales 
del fondo de tu retina." 
A parto esto, debo decir á mi Juve-
nal que metafóricamente puede mani-
festarse en prosa ó verso que detrás de 
la retina hay nn cielo, como por ejem-
plo: 
«Que hay nn cielo en tu retina 
me lo dicen los raudales 
de rayos de luz divina 
de tus ojos tropicales." 
Aludo, bien se advierte, á los ojos de 
una hermosa, no á los de Juvenal, oon 
tra quien he vuelto por la pioaia. 
B . BODBIOÜBZ ClOBRBS. 
Noviembre 6 de 1902. 
Gomo se ve nuestro poeta os du-
cho en eso de los consonantes for-
zados: tropicales, raudales y retina 
le han servido para varias tarjetas 
y quizás le siguen sirviendo toda-
vía. 
Puede agotar las variaciones se. 
guro de no encontrarnos de nuevo 
en su camino, porque de hoy más 
no habrá de repetir sn principal 
yerro debido á una ignorancia que 
ya no tiene de lo qae fuese la re" 
tina. 
Siempre el término, por su índole 
técnica, seguirá siendo más á pro-
pósito de una obra médica que de 
unos versos, pero esto, después de 
todo, va en gustos y quizá sirva de 
patrón á nna nueva escuela de 
decadentes científicos que se pro 
pongan aumentar sus rarezas eufó-
nicas oon voces de anatomía y tera-
péutica. 
Propóngaselo Rodríguez Cáoeres 
y se hace jefe de la secta llamada 
acaso á obtener gran éxito. 
Si cuaja esta revolución poética, 
ya nos preparamos á desterrar del 
lenguaje de la poesía los antioaados 
vocablos y sustituirlos por esos en 
cuyas filas podemos contar la reti-
na de Rodríguez Cáceres. 
Entonces no tendrá nada-de par-
ticular que un poeta cante así á 
su adorada. 
¿Te acuerdas, joven hermosa, 
del día primaveral 
eu qae oprimiste amorosa 
á la mía tu mucosa, 
tu mucosa bilabial? 
En vez de hablar de su talle gen-
til el bardo estará en su derecho 
diciendo: 
De tu cuerpo escultural 
abarcaré eu dulce abrazo 
tu altivo y bello, espinazo, 
raquis ó espina dorsal. 
También se le puede echar este 
piropo: 
Jeranios, rosas, diamelas 
vierten perfume á rauda'es 
sólo para que las huelas 
con tus foaltas nasales. 
Y Flora pródiga y varia 
grandes trabajos se toma 
para brindarte un aroma 
digno de tu pituitaria. 
ASUNTOS VARIOS. 
N O HUBO 0 0 N 3 B JO 
A pesar de haberse reunido ayer loe 
Secretarios con el Presidente no cele-
braron Consejo. 
LA HUELGA 
Hoy, á las nueve de la mañana, se 
celebrará una reunión en el Ayun-
tamiento bajo la presidencia del A l -
calde para buscar una soluoión á la 
huelga de tabaqueroa de esta capital. 
A eata reunión están citados el re-
presentante del Trust "Havana Co-
mercial" y una comisión de obreros de 
laa fábricas propiedad de los trust de-
clarados en huelga. 
—Hoy, laa damas han emigrado. 
E l boulevard Hausamann, el parque 
Monoeaoz hé aquí so barrio. 
—•Bravo. 
—'xa sabéis qne Mousseline tiene 
un hoteilto. 
—¡Y hermoso, por cierto!—dijo Lio-
nel. 
—Pues bien, yo he visto á Gonideo, 
hace seia días, entrar allí furtivam ente 
hacia la media noche. 
—¿Por qué furtivamente! 
—Acentúo la frase ezprofeeo; puesto 
que no volvió á salir. 
—Eso prueba que tendría mucho 
sueQo. 
—No; á la mañana siguiente, á laa 
ocho, aún estaba allí. 
—Saldría á las diez. 
—Tampoco. 
—¿Qué sabes túf 
—¿Conocéis á Idolfnaf 
—¿La de Yariedadeel 
— S í . . . . 
—Sí, ¿F qoót 
- P n e a bien, la puse en antea y la 
trasmití mi curiosidad. Cuando yo me 
retiré, Idolina, detrás de sua persia-
na*, se quedó vigilando. 
—Todo ea posible sí el conde Eaol . . . 
— E l conde Paul l legó á las ocho de 
la noche. 
— ¿Y cuándo sal ió! 
— A media noche. 
—¿Y oca quieres hacer creer que 
paeó la velada jugando al billar con 
Ooaideof 
VISITA 
Ayer hemos tenido el gusto de reci-
bir la visita que, en nombre de la re-
dacción de B l Eoo del Oomeroio, de 
Mérida de Yooatáo , noa hizo au re-
pórter y agente viajero, señor don E n -
rique Córdova, á quien deseamos le 
sea grata au estancia entre nosotros. 
SOBRE UNA PBTIOION 
Por la Secretaría de Obraa Póbl lcaa 
ae ha participado al señor don Antonio 
Cabrera y otroa veoinoa de San Anto-
nio de las Vegas, que la reparación 
que piden de la calle entre la citada 
población y el Cameoterio, no figura 
en laa obraa preferentes del ante-pro-
yecto de preaupueato, ni corresponde 
á la Secretaría au ejecución por el ca-
rácter puramente local que tiene. 
LICENCIA 
Se han concedido 15 días de licencia 
por enfermo al Ingeniero auxiliar de 
la Jefatura del distrito de Finar del 
K o, don Carlos Small. 
CEMENTERIO DE SAGUA LA GRANDE 
Se ha ordenado al logeniero Jefe 
del distrito da Obraa Pdblioaa de San-
ta Clara que practique un eatndlo y 
redacte un proyecto para la oonatruc-
oión de un nuevo cementerio en Sagua 
la Grande. 
OBRAS LEGALIZADAS 
E l Preaidente de la Bepfiblioa ha 
dictado nn decreto declarando legali-
sadaa laa obraa de nn viaducto en el 
puerto de Santiago de Coba, que son 
propiedad de loa señores Dnbois y 
Bonlanger. 
M A T E R I A L D B L E S T A D O 
Con objeto de normalizar el servicio 
de rendición de las cuentas de "Mate-
rial del Estado" ae dispone: 
Primero, Loa pagadorea oficiales y 
lemáa agestes fiaoalea suapenderán el 
pago de cuentas que por diohoa oon-
septos estuvieren intervenidas por en-
cargadoa de material que no hayan lle-
nado el requiaito de la prestación de 
fianza. 
Segundo. Loa jefea de laa ofioinaa 
procurarán reducir el número de estos 
funcionarios, ñ a causar entorpecimien-
tos al servicio público. 
Tercero. Todo encargado de mate-
rial del Estado que no tuviere coneti-
tuída fianza, cesará inmediatamente en 
ana funciones, diaponiéndoae por el jefa 
l e la oficina que el material á au cargo 
aea transferido á otro que estuviere 
afianzado ó á empleado garantido que 
jeaempeñe funoionea similares. 
Cuarto. Loa premios de laa fiaozaa 
prestadas en cumplimiento de eata or-
den, por entidades fiadoras legalmente 
constituidas, se cargarán al conoepto 
le "Material de escritorio y otroa gaa-
toa" de laa ofioinaa correspondientes. 
Habana 4 de Noviembre de 1902.— 
José M. García Montes, secretario de 
Saoienda. 
CUSAS LIBERADA8 
H a sido acordada la liberación de 
laa fincas incautadas por el Estado, 
-íalle de Corralfalao o á n e r o 156. en 
Goanabacoa y Beal 74, en Vieja Ber-
meja, reolamadaa por doña Carmen 
Morato y don Pedro Mirail, respeod-
vamente. 
LA PINOA MABAGUATITA 
Se ha declarado por la Secretaría 
de Hacienda, que comprobado como 
eatá que la finca "Maraguayita/1 fué 
destruida durante la última guerra, 
debe concedéraele por el Ayuntamien-
to de Santa Isabel de laa Lajaa la bo-
oifioución de on 33 por ciento á que 
le da derecho la orden 141 de 1901, ra-
tificada por la núenero 42 de la serie 
leí corriente año. 
CONSULTA EVACUADA 
A virtud de consulta del Ayunta-
miento de San Luía, ae ha declarado 
por la Secretaría de Hacienda, que 
mientraa otra coaa no se disponga, laa 
finoaa que fueron destruidas por la 
guerra, continuarán gozando da la re-
baja de una tercera parte de contribn-
cióo, aun cuando ea la aotuüdad se 
hallen reconstruida y en explotación. 
LXOBNOtA 
Se han conoedido piez y ocho días de 
licencia por enfermo al señor don Mar-
éalo Católa, Juez de 1* instancia é 
instrucciÓQ de Jaruco. 
SESM ipiCIPAL 
DB AYER 7 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos diez mioutoa bajo 
la presidencia del Alcalde, doctor 
O'FarrUl. 
Pasó á la comisión de ouentaa una 
comuoioaoión del Secretario de H a -
cienda concediendo autorización para 
tine ae incluya en el preaupueato ez -
craordinario de gastos la cantidad de 
15 mil pesos á que asciende el tres por 
ciento de la fianza de 500.000qoe tie-
nen prestada loa contratistas del al-
cantarillado y pavimentación de la 
ciudad. 
Dada lectura á los 52 reparos que 
hace la Secretaría de Hacienda al pre-
supuesto ordinario, se acordó que este 
pase á la Comisióo de Asuntos para 
qne en unión del Tesorero y del Con-
tador del Municipio contesten dichos 
reparos. 
A laa cinco y media de la tarde de-
claró el Alcalde abierta la aesión ordi-
naria, dándose lectora á variaa aotas 
de laa anteriores qne fueron aprobadaa 
«in modificaoiones. 
Se leyó una comunicación del Se-
cretario de Hacienda anulando el pre-
aupueato extraordinario aprobado por 
el Municipio y concediendo autoria*-
oión, pero ain que esta sirva de preoe-
cadente en lo sucesivo, para qoe se 
incluyan en el presupuesto ordinario 
laa cantidades para pago de las aten-
ciones y servicios perentorios que figo 
raban en el extraordinario. 
L a precedente comunicación pasó á 
la Comisión de Hacienda para que cum-
pla lo ordenado. 
Se dió cuenta del informe del S índi -
co, señor Meza, sobre la reclamación 
del señor Yillalba, pidiendo indemoi -
zaoión por loa daños y perjuicios qoe 
lea irrogó el acuerdo del Ayuntamien-
to, clausurando eu refinería de la calle 
de la Habana. 
E l señor Meza, en su informe, de-
clara que el Ayuntamiento no debe 
pagar la indemnización qua se re-
clama. 
D e s p u é s de una ligera discusión so-
bre ai debía ó no indemnizarse al se-
ñor Yil lalba, se acordó que el expedien-
te quedara sobra la mesa hasta U 
próxima seaión en que se traerán al 
Cabildo varios datoa sobre el asunto 
solicitado por el señor Poace. 
A propuesta del señor Hoyos sa 
acordd consignar en aota el sentimien-
to de la Corporación por el f^llemiento 
del doctor Kaiirmodo de Castro y qua 
ae comunique este acuerdo á la familia 
del finado. 
Se despacharon otros asuntos de po-
co interés y se levantó la aesión. 
E r a n laa álate y media de la noche. 
—No; pero Gonideo no salió de casa 
de Mcnsaelio*1; yo oreo que ésta se 
borla del conde. 
— ¡Qué diablo! 
—Amigos míos—dijo Héctor—acor-
daos de don Pedro. 
—iQnién es esef 
— Un brasileño por el cual Mousae 
line estaba loca. 
—4Y qué! 
— Y que la policía buscaba aotivi-
mente, Monaaeline lo escondió en una 
casa durante máa de seis mese. 
—¿Pero dóodef 
—¡Ahí H é aquí nna cosa que yo no 
sabía, pero que s a b r é . . ; . 
—(Pero, según cao, Gonideo se ea 
conde? 
—Sí. 
—Pero ¿por qué? 
— Bao ya no lo sé. 
E n tanto que Charleville hablaba 
así, había nn miembro del club que no 
había proferido una frase. 
E r a Mr, Montbard, el mismo que se 
llevó á la Toquée á Escocia, hacía un 
mea. 
So levantó. 
—¿Te vas yaT—preguntó Lionel. 
— Voy á acostarme, pues no dormí 
anoche. Buenas, 
—Buenas,—contestáronle. 
Mr. Montbard salió sin afectación, 
bajó á la calle, hizo parar un faetón 
qoe pasaba y subió, diciendo! 
— A la calle de la Peplniere, 
De Peíro BetóDCOorl 
4 de Noviembre de 190 2. 
Señor Director del DIABIO DB LA 
MABINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor y amigo: 
Por telegramas que he pasado á eaa 
iloatrado periódico, que dirige usted 
muy dignamente, ae habrán enterado 
loa muohoa lectores oon qne cuenta, 
de loa auoeaoa que por este contorno 
han paaado de diez diaa á la fecha; su-
cesos que el primero no ha tenido im-
portancia alguna, pues ha quedado 
plenamente demostrado ser falso cuan-
to se dijo en una denuncia anónima 
dirigida al fiscal de la Audiencia de 
Matanzas,sobre qne el Sr. Foro, jefe de 
la estación del ferrocarril de Matan-
zas, en Torriente, había envenenado 
á su legítima esposa, señora Ooooep-
oión López, al enministrarie loa medi-
camentos recetados por el Dr. E . Agos-
tini, médico qoe la asistía; resultando 
de laa investigaciones practicadaa que 
la expresada señora, á oonaecuenoia 
de nn post-aborto fiílleoió de fiebre 
puerperal, demostrándose más después 
el aserto al practicársele la autopsia 
por loa doctorea Am ido Más y Bodrí-
guez JAgostini, y ver que el cuerpo 
uo presentaba signos de lesión exte-
rior alguna, y en su interior tampoco 
se precisaban, por lo que se demostra-
ba, haata dicho momento, que todo 
era falso. 
Bl muy caballeroso y recto aeñor juez 
de instrucción, coronel Salcedo, dispu-
so ae extrajeran, por los mencionados 
facultativoa, laa visceras correspon-
dientes, con el fin de que el anál is is 
histo-qoímioo demostrase con claridad 
al existía ó no lo que se denunciaba, 
porque, á primera vista, nada resul-
taba; por cuya causa el aeñor juez de-
jó en completa libertad al señor Foro, 
y para nada le molestó, por no encon-
trar ni nn aolo iniiaio de culpabilidad, 
Besultado de eata denuncia que du-
rante dea nochea y tres diaa estovo 
trabajando afanosamente el juzgado, 
cuyo personal idóneo é inteligente lo 
constituían el probo escribano, señor 
Palma, el oficial señor Pórtela y el 
muy estimado y distinguido coronel 
Salcedo, juez recto y cabaUeroso, á 
quien tuve el honor de conocer y aer 
presentado por loa estimables amigos 
señores Hernández y Eodríguez , que-
ridas y respetadas personas de esta 
localidad, coyes cargos de alcalde y 
juez municipal desempeñan coa acier-
ta y á aatiafacción de sos habitantes. 
E l otro suceso, el qne reviste gran 
importancia para el país, fué el aoto 
realizado el domingo 2, en cuyo dia y 
por citación prévia ae congregaron en 
eata villa, sin faltar nadie, todoa los 
hacendados y colonos con que cnenta 
el término y demáa personas interesa 
daa en la agricultura, base fundamen-
tal de la vida y prosperidad de este 
pala, con el fin de constituir el Comité 
Delegado del Círoolo de Hacendado» 
en el término municipal de Pedro Be-
tancourt. 
Una inmensa ola de personas, entre 
las que se encontraban el señor alcal-
de, el señor juez municipal, el doctoi 
Más, el qne suscribe como represen 
tante de cae periódico, los aeñorea Leo-
nardo Loioáz y Hermaneo, el Liceo 
ciado Cárdenas, delegado del Círculo 
y variaa personas esperaban la llega-
da del tren general, en el que venían 
el senador general Pedro E , Betan-
court y el hacendado señor Alberto 
Brooh, con varios señores más, y que 
formaban la Comisión que había d< 
dirigir los trabajos de coostituoióu 
del comité, ya adelantado» por la Co 
misión organizadora, nombrada al e 
feoto. 
Antes de comenzar la junta, todo:-
los señorea de la Comisión organiza 
dora invitaron á los señores general 
Betancourt y acompañantaa á un su-
culento almuerzo, preparado al efecto 
en casa de loa distinguidos y aprecia 
dos hermanos Loináz, al qne fui invi 
tado atentamente por el Dr . Máa j 
hermanos Loináz, como amigo par-
ticular de la casa y como representan-
te, á la vez,del DIABIO D&,LA MARINA, 
cuyo almuerzo quedó magnífico, pa-
sándose una hora y media moy agra-
dable en aquella reunión de pereonat 
interesadas todas en el engrandeci-
miento de eata lala para qoe con sos 
recureoa propioa pneda vivir holga-
damente la KepúblioQ oooaticaida 3 
que su baso fundamenta), la Agricul-
tura sea la que le dé esos recurgos que 
necesita. Terminado eete acto, pasa-
mos á la Casa Ayuntamiento, en ooyr. 
exterior é interior nos esperaban má-
de mil quinientas personas impacien-
tes en que ee realizara la conetitocióL 
del Comité. 
Serían las doce y tres cuartos pró-
ximamente cuando ee dió comienzo A 
la Junta, haciendo neo de la palabra 
en primer turno el apreoiable y dis 
tioguido Dr. D . Amado Máa, para dat 
á conocer el objeto de aquella impor-
tante reunión, que no era otro que el 
de constituir un Comité Económico, 
delegado del Círculo de Hacendados 
de la Habana, coya instalación venía 
á ser la defensa de todoa loa agricul-
tores del término, oon cayo objeto úni 
camente se conatitnía en toda la lala, 
pues era necesario para bien de la su-
frida colectividad de agrioultorea, pre-
sentando al propio tiempo á los seño-
rea general Bdtancoarc, aenador de la 
República por esta provincia é interd 
sado como el que más en el engrande-
cimiento de la patria; al señor Alberto 
Broch, coya distinguida persona e* 
oonecida en este término y muy apre 
ciada, al Sr. Ldo. Julio de Cárdenas, 
delegados del Círculo, y cuyas perso 
—Me parece que esta tarde la ene? 
tión ha adelantado otro paso, y el enig 
ma no se ya indescifrable. 
X X I V 
A la hora máa ó menos en que Mr. 
Montbard salía del club, la puerta de: 
hotelito de Mousseline se cerraba de-
trás del conde Pan!. 
Fie l á su promesa, el noble ruso ne 
había esperado jamás la media noche 
para marcharse. 
E l conde Paul iba en su coche, al 
que despedía, y luego volvía á pie íu-
maudo on cigarro. 
Por otra parte, del parqoe Monoeacs 
á la calle Pepiniere eólo hay nn pane. 
Así, pues, au vuelta á pie sa explicaba 
perfectamente. 
E l conde Paul estaba enamorado, ó 
al menea, todo Paría lo creía, 
Y el hombre qoe ha paaado dos ho-
raa al lado de la mujer amada siente 
oeoeeidad, al abandonarla, de repetir 
loa recuerdos, de analizar las^eenaacio 
nea, de mirar laa estrellas y, en fio, de 
hacer todo aquello que corresponde á 
sn estado de hombre ciegamente ena-
morado y que vive en las oubea del 
sentimiento. 
Mousseline encontraba todo esto 
perfectamente natural, tan natural, 
que ella ee ponía á la venteos para 
verle marcharse, por poco clara que 
fnt*se la uoube. 
101 oo&áe volvíase veíate ?eoes, y ca-
nas habrán de ancederle en el aso de 
>a palabra, pidiendo el Dr. Más, p»r» 
terminar, á ios oononrrenteB, qae no 
desmayasen en la empresa Qomsozadt, 
pnea sería la salvación de. todoa lof 
agrioultorea; aieodo oaluroeaoaente »• 
plaudido al terminar su razonado dif-
curso. 
L e sigue en el uso de la palabra el 
distinguido Ldo. Sr. Cárdena», el qae 
en elocuentes frasea demuestra lo ¿til 
que ea para loa países oivilizadoa ooni-
tituir agrnpacionea que defiendan loi 
intereses económicos, independiente-
mente de lo político, pnea no ea posi-
ble que una nación tenga vida sin qae 
cuente con recureoa eufioientea para 
sufragar ana imperiosas neceaidadee, 
y estos recursos en paiaaa cerno Oab» 
dependen de la Agricultura, y ésta no 
puede vivir ni deaarrollarae ai no tie-
ne una representación legal que recla-
me del gobierno del p^íá proteoolóa 
para sua productoa, y el Gobierno, ai 
no hay una entidad que le haga ver lo 
qne neceaita, nada puede ni debe ha-
cer. 
E n fin, mi pluma no puede tratar 
como ae merece el elocuente y magis-
tral discurso pronunciado por el aeñor 
Cárdenas, pues todo cnanto al mismo 
manifieste será pálido; sólo sé que es-
tuvo á gran altura y el público lo 
aplaudió: yo, desde estas mal trazadas 
lineas, le felicito cordial mente, y aun-
que uo he tenido el honor de tratarlo 
le saludo aíft'.otuosamente y me ofrezoo 
aer au amigo. 
Hizo el resumen el general Betan-
oourt eo elocuente diaonrao, haciendo 
declaraciones importantes, que lleva-
ron la confianza á la muchedumbre allí 
congregada, que prorrumpió en aplau-
sos y con gran entusiasmo ae diaponía 
a secundar lo comenzado; terminando 
aquel aoto importantís imo oon la eleo-
oíóu del Cnerpo Directivo, cuya Preai-
deacia foé unánimemente otorgada por 
aclamación ai opulento hacendado se-
ñor D . Pedro Arenal , peraona muy 
apreciada y querida por todos, por au 
amor á esta tierra, lo qua ha demos< 
trado en todo tiempo, partioularmeuta 
desde 1898 á ía feoba, en cuyo período 
ha reconstruido todo cuanto ha podi-
do hacer, sosteniendo en ana finoaa 
más da 2 000 braoeroa y oolonoa, á pe-
sar de la actual orisia por qoe atravie-
sa, siendo moy acertada dicha eieo-
ción, por lo qoe falioitamoa cordial-
mente á todos los aeñorea concurrentes 
al aoto, siendo muy acertada también 
la de laa demás distinguidas personas 
que forman la Directiva y la que en 
relación aparta le acompaño. 
D E . BAMON DS LA PUBBTA. 
(Corresponial.) 
PUBLICACIONES 
Calendario del Obispado de la Habana 
para 1903, aprobado por el Obispado 
dala DiOoesia y arreglado conforme al 
ODservatorio de Marina de San F e r -
nando, para el meridiano del Morro de 
!a Habana, 
Este calendario es el máa acredita-
do de la isla da Coba; sa publica desde 
haoe 18 años en 1% casa de los señores 
üo iz Hermanos, Obispo 31, imprenta 
L a Universxl. 
De la excelencia de este Calendario 
sólo diremos que se agota la inmenaa 
tirada á loa primeros días de au publi-
cación, y es además el qne más barato 
aa vende al por mayor. 
Otra de laa panioularidadea qne 0-
freoe ea la exactitud de loa datoa aa-
crooómicos compoisados con loa del 
Observatorio de Sau Fernando y el 
Anuario de (iConnaiaanoe dea Tempa" 
de Paría y el del «'Burean dea Loogl 
tudea". 
Deoimoa esto porqne estos d ías se 
ba publicado otro almanaque de libri-
co en forma y tamaño semejante al de 
los Sree. Boiz, Hermano, el cual con-
cieñe errores de bulto. 
E l rómpotoec les iás t ico para el año 
de 1903 ea el BíguieoU : 
Aureo número 1-
Epacta. , I I 
Cio'o solar 8 
Letra dominioal d 
Indicc ión romana 1 
Letra del martirologio romano...b 
E n el almanaque á que aludimost 
qoe pretende imitar al de loa señores 
ü a i z y H", eetáu eqoivocadaa cuatro 
Je éstaa nocaa - del cómputo ecle-
siástico; amén de otroa errores en la 
parte astronómica, referente á los da-
ios lunares. 
L a casa de loa señores Buiz y Her-
mano, publica también la edición en 
forma de dos hojas, ooateniendo seis 
meses del año en cada una. 
Loa compradores de esos calenda-
rios al pormayor, deben pues, tener en 
cuenca que el de loa S r e i . Buiz, H? , 
«demás de tener ios datoa exaotoa, ea 
el. más bsrato. 
Postales precioía«.—En la Pape ler ía 
le los Sres. Buiz y H?, Obl8po34, ee 
lan recibido nuevas tarjetaa postales 
ie nn gosto superior que revelan 
in gran progreso en este delicado a r -
io. Vayan á ver la art í s t ica vidriera 
le aquella casa y se convencerán, 
C J - A C E T I X I i A 
T B A T E O N A O I O N A I . . — P r o b a b emen» 
ie embarcará hoy en New York, oon 
combo hacia acá, el celebérrimo don 
Santiago E o b i ü o a e s , el empresario 
nimado de la geote menuda. 
También ea probable que Pobillo-
aes, ya que ea eu tienda de Neptuno 
10 ea posible, por dispoaioión superior, 
ie pgae oon armas y bagajea á nuestro 
primer teatro, teatro Nacional, para 
ofrecernos una corta temporada eouea-
ore y de variedadea con la compañía 
toe dejó organizada para la campaña 
le invierno. 
Si se confirma ó DO la noticia lo sa-
oremos, y lo sabrá el lector, á la m^yor 
orevedad. 
Lo que sí podemos dar por cierto es 
jue la compañía da ópera del gran 
3ieni estará cutre nosotros á prinoi-
pioa de Diciembre para dar comienzo 
i la temporada el dia 7. 
Un telegrama de Sieni á Bamón Gu-
tiérrez, que hemos tenido oportunidad 
le leer, noa permite asegurar cnanto 
aoteoede. 
•uíoaba lentamente mientraa eatab* á 
«a vista de la casa. 
Pero apenas había vuelto la esquina 
le la calle de Caurcelies; cambiaba por 
complete; m e t í a l a s manoa en el bolai-
io del paletot y recobraba la aotitod 
indiferente dol hombre para quien el 
amor ca el último da loa quehaceres. 
Casi siempre, antea de llegar al bou-
levard Hanssman, encontraba á un 
compañero de paseo, que venía á au 
docuentroj le cogía del brazo, y juntos 
continuaban su camino por la calle de 
Oourcelle?. 
Aquella tarde el miamo hombre se 
apareció a! conde, á trescientos metros 
de distancia del hotel de aioosseline. 
E r a Meriadeo, | 
—¿Y b ient—or-guntó . 
—Nada aún—dijo el oondH, 
—No obstante eatoy aeguro de que 
eatá ea la caá». , 
— Ba posible. 
— L o j u r a r l a . . . . 
—Pues yo juraría lo contrario. 
—Sin embargo—dijo Meriadeo—no-
gotroa tenemos la certeza de que Qo-
dinec no ha salido de París . 
—Sí, eso ea cierto. 
—¿Dóndeeatá , pueal 
—Oculto. 
— E o casa de Mousseline. 
—Amigo mío, eso ea imposible. 
—¿Por qoé l 




BI abono qnedará abierto, desde él 
próximo día 15, eo la admiolatracióo 
del teatro Nacional. 
Y a ee ha r e c i b i d o eí elenoo. 
L a Oompafiía maroha por Mójieo de 
t r j a D f o en triQDfo, siendo de éstos u n o 
dé Iba más senalaíoa el qae adaba de 
ogitener oon.ia liebre:*. 
«El tenor Dao, así como l a (Jarrera, l a 
Brambilia, Blanobart y Bolboni aon 
oída yes más oelebradcs. 
•'La prensa mejioana les dedioa ex 
tébsqa y entoeiaataa elogios. 
fíigaldi ha tenido qae separarse, por 
enfermedad, de ia Oompafiía. 
£1 olima le dafia sobremanera. 
De Chalía, la genial diva cabana, 
ORÓntase qae está en vísperas de oon-
traer segandas napoias con el direotot 
de n a o de l o a periódicos más impor-
tantes d e aqaella ciudad. 
Y ya, después d e hablar de P a b ü l o -
néfi y la ópera de SIeni, diremos qae é l 
die,tíogoido actor oabaoo d o n Fablo 
PUdaín dará ana función extraordina-
r i a en e l Nacional el domiogo 16 del 
aoínal. 
Obra elegtds: Diego Corriente. 
COSTAL.— 
Mar i* Tere»» Demís t re 
¡Será ijondita ia mujer que arroitra 
la ocjilta llam» qae su pecho euoieuda, 
^djgba de piedad lá qae ge postre 
por falta ,de valor, en la contienda. 
• Saturnino Martinee. . . 
MATIL¿E F E S T B L . — Venimos n<-
tanúo que deede hace varios nía» de-
dícense a!guaoa apreoiableo colegas á 
difundir la noticia de que la señorita 
Matilde Prete!, la notable tiple aspa 
fióla, había e}do oojijtratada por lá em-
presa d e ! teatro de Albisu. 
L a especie la echó á rodar e l oronla-
ta de Él Mundo y por buena l a aoogte 
ion otros oompafieros. 
P e r o . . . . . . e) goso al pozo. 
Esto es, qae la artista qae hoy tanto 
re hace aplaudir en el madrileOo tea 
tro de la Zarzuela, no Tiene á Oaba. 
Ni la empresa de Albisu h a hecho 
proposiciones á la aeQorlta Pretel n i 
ésta, p o r sn parte, h a mostrado, qae 
sepamos, intenciones de visitarnos. 
Difícil es que abandone l a Corte y 
se disponga á emprender viaja fuera d e 
España quien, c o m o Matilde Pretel, 
se niega terminantemente hasta a tra-
bajar en provinoig. 
Un dato tenemos psra aseverar lo 
que antecede. 
Ultimamente re. ibía l a dist inguid» 
tiple una oferta de seienta duroe por 
función úe ana empresa teatral de Bi l -
bao. 
L a Pretel no aceptó. 
¿Oon precedente semejante podría-
mos acariciar ia esperansa de verla 
por estas latitudes! 
Ni pensarlo. 
F I B S T A KUSIOAL.—Se celebrará ma-
flsna en el Oonservatorio Nacional de 
Música, como ya habíamos anunciado 
en las Habanera», uu gran concierto 
organizado por el distinguido pianista 
eúckaro dón Ignacio Xeilpría. 
I l i programa, muy variado Ó intere-
s a u t e . 
Veáse á oontinaaoión: 
Prmera parte 
Io Tarantela á 4 manos, ejecutada al 
piano por la señorita Consuelo García y 
don Ignacio Tellería, Gottsohalk 2? Ca-
pricho Vasco, ejecutado al plano por I. Te-
nería, Zabalza.—3o Tosca, por la señorita 
Joaquina Menéndee, fncclni.—4o Polo-
nesa, ejecutada por I. Tellería, Chopín.— 
5* Partida, cantada por don Ricardo 
Blanco, Al varea—6? Peer Oynt, Suite 1, 
ejecutada al piano por la señorita Conchi-
ta Caó y el sefî r Tellerí », Qrleg. 
Segunda parte. 
1? Non e ver, cantada por la señorita 
Joaquina Menéndez, Tito Mattbei.—2° E l 
Larguetto y Al'egro paeaionatto del Conde 
Stuk, ejecutado al piano por I. Tellería, 
Weber.—2° Marcha Oibaro, ejecutada al 
plano por la «eñorita Conchita Cué, Gotta-
chak—4o Vafse, por el eeñor Tellería, 
Lar.—5° Zortsico, cantado por la señorita 
J . Meténdez, letra del lamoso poeta eúeka-
ro don Emeterio Árrese, música del señor 
I . Tellería. 
Dará comienzo el concierto á las 
o c h o y media de la noche. 
E N ALBISU . — Una novedad anor.-
oian para esta noche los carteles d e 
Albita. 
Ban Juan de Luz, uno de los éxi tos 
más francos y más salientes de la tem-
porada, vuelve á la escena del popoiar 
teatro con el singular atractivo de en-
cargarse de loa papeles de P«oit« y I 
Mimí las nuevas tipies de la Oompa-1 
fiía, la señora Aivarez y la sefloric» i 
Labal. 
0 3 n p a San Juan de Lux la segunda ) 
tanda—tanda de honor — acompafinda | 
de E l lio J tan , la obra estrenada ano- \ 
ehe, y K* ki ri kí, en primera y tercera i 
tanda, respectivamente. 
Mañana, á las dos de la tarde, se | 
pondrá en escena el famoso drama de } 
Zorrilla, Don Juan Tenorio, haciendo 
el señor Garrido el papel de protago-
nista. 
Para esta matinée, dedicada á los 
niños, se ha hecho nna considerable re-
baja de precios. 
Ahí v a l a maestra. 
Los grillés, cuatro petos; l o s palcos, 
trec; y la loneta con entrada, nn peso. 
Prepárase el estreno de B l Ourita 
para la entrante semana. 
E L PROOBESO, —Bn la espaciosa, 
céntrica y ventilada casa de Prado 36 
está ientalado el colegio E l Progrtto, 
bajo la dirección, actualmente, de don 
Domingo Fernández de Oastro, el mo-
desto é ilustrado edooador cubano. 
Oaeota Eí Prcgreto o o n seis amplias 
aulas dedicadas á la enseñan»» prima, 
ria y superior á cargo de compete ntes 
profesoras y profesores, y o o n otros 
departamentos dee tinados á los esta-
dios d e aplicación que comprenden: 
1*, l a Academia de Pedegogía y cur-
sos preparatorios para maestros 4 car-
go del Dr. Viotorio B . Ventara y 2», 
la Academia para carreras civiles y 
militares, ó cursos preparatorios para 
individuos del Ejército é Institutos 
armada:, á cargo del señor Fernández 
de Ua&tro. 
Este acreditado establecimiento do-
cente entra en una nueva ora de ver-
dadero progreso de acuerdo con los 
modernos métodos. 
Los que deseen inscribirse en cual-
quiera de los expresados ramos de en-
señanza de este Oolegio pueden pedir 
prospecto al mismo. 
Lioso DB OASA BLANOA. — Hemos 
sido invitados para la función y baile 
que se efectuará esta noche en los sa-
lones del Liceo de Cana Blanoa, 
L a Sección de Declamación, de la 
que forman parte aficionados tan cono 
oidoa como Antonio A ; al a y Laureano 
Delmonte, pondrá e n escena E l beso y 
M) hay humo tin fuego, dos piececitas á 
oual más cómica y más divertida. 
Una popular orquesta se encargará 
de llenar el programa del bai'e. 
Agradecidos 6 la invitación. 
LA NOTA FINAL. 
Jaanlto leo eu alta voz, en s n libro 
de clase, que el oameHo puade tr>ib i-
jar ocho días seguido» ein b"b«r. 
T so madre, qne lo escucha, exola-
ma snspirandc: 
—¡Ají hijo, lo contrario de tu pa-
dre, qne se lleva ocho días bebiendo 
\Ü trabajar. 
T o m a d l a E m u l -
s i ó n d e A n g i e r 
d u r a n t e e l v e r a n o . 
81 U d tiene débi les los pul-
mones, 6 consunción, combata 
esa enfermedad durante el 
verano. Los módicos siempre 
recomiendan aire fresco, exer-
cisiq moderado, y una abun-
dancia de alimento nutritivo. 
Una adición de grandí s imo 
valor á ese tratamiento es sin 
duda la Emuls ión d é Petró leo 
de Angier. Promueve t̂ n salu-
dable apetito, pone los órganos 
digestivos en buena condic ión 
para poder digerir y asimilar el 
alimento, mejorando así, la nu-
tr ic ión; conserva los intestinos 
en una' condición, normal, de 
suerte que las pildoras y la-
xantes son innecesar io s . E s 
agradable al gusto, cbnviene 
con el e s tómago , y restaura l a 
salud y vitalidad. Se vende por 
todos los boticarios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
G K A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E — 
í a r z a p a r r i l l i de Lar razába l es el Depura t ivo y t em^ 
porante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
i e venta en todas I^s farmacias acreditadag — l í e -
pósito: Riela, 99, Farmacia v D r o g u e r í a San JnliSn. 
Habana, c 1855 26-1? Nh- i 
L a estadística ha probado con la eloeneucia brutal 
de loa números que las afecciones de los. pulmones y 
del hígado han tomado uü desarrollo espantofio y alar 
mante, y es una obligación poner co to ' a l m a l , em-
pleando una medkac ión activa y segura como el J A -
R A B E D E H I P O F O F I T O D E C A L de' Grimnurt 
y C p í , la sola preparación recetada por el cuerpo 
medical de Pa r í s , y de la que el doctor Lang, la ce-
lebridad médica de Victoria, en Australia, na íiechc 
en elogio completo después de uamerosas experien-
cias en casos de tisis, toses crónicas, afecciones p u l -
monares, e te corenadas todas por el é x i t o m á s sa-
tisfactorio. 
Desconsolador espectáculo ea el de tantas j ó v e n e s 
vacilantes, empalidecidas por la anemia, marehitas 
antes de haber vivido. Neces i ta r ían abundante a l i -
mentación y los manjares les repugnan. Es el mo-
tnento de pensaren el "Vino de P^eptona de Chapo-
teant''. que contiene la carne de \raca digetiva y de-
vuelvo los colores, las fuerzas, la a alud. 
DOS TESTIGOS M E y O S 
Entre losmuchoB testiraonioa recibldoB do 
Corralillo, provincia de Santa Ciara, Cuba, 
merecen reprodneirse laa manifeítacionee 
de los señores Florentino Domínguez y Ma 
nuel de Pina, de veinte y veinticinco años 
de edad, respectivamente que hablan mu-
ohj en favor de laa( propiedades curativas 
de las pastillas del doctor Blchards. 
Dirídse que estes dos señores estuvieron 
en una misma Idea para su curación. 
Manuel de Piña, de oficio cajista en una 
imprenta y persona que goza de buena re-
putación, dice: 
"Hacía seis mesea que venía eufrféndo 
do dolores de cabeza que me producían 
desvanecimientos y la frialdad de un cadá-
ver en manos y pies. Después vino la in-
apetencia, y si inducido p r algún plato fa-
vorito, me decidía á comerlo, me atacaban 
en seguida los dolores de estómago y espal-
da y unos eructos tan agrios, que me que-
maban la garganta. 
"Pensar en trabajar era tontería; había 
perdido la afición. Además, comprendí que 
por mi estado de debilidad y por mis ner-
vios que parecían tocados por la eleotriol-
dad. era inútil tentarlo. 
"Estos síntomas, particularmente, mo 
alarmaron mocho, pues me consideré, como 
vulgarmente se dice, "un hombre al age a." 
"Por fin, mi buena suerte quiso que en-
trara un día en la farmacia Cuba' , y su 
dependiente, compadecido ai obeervar mi 
triste estado, me dijo: compre ust d laa 
Pastillas del doctor lüchatds que serán su 
salvación. 
"Efectivamente, así lo hice, ¡y qué reme-
dio tan exceleme! Con el crnienido de dos 
pomos, parece increíble, eólo de dos pomos 
que empecé á tomar de eetau pastiliae, mo 
sentí casi bnenr; y al teimin.r seia pomos 
estaba realmente carado. 
" Uarán li formes eobre mi persona loa 
hacendados Paulino Muñas y Miguel Díaz.'» 
FLORENTINO DOMINGÜEZ, aoltorf,' 
persona muy conocitia y eaiitfa a éu toap 
eate dietritó, dice: 
"ignoro á qué obedeció mi enferínadadj 
pero es lo cierto que durrtnta dos anoa sufrí 
mucho. 
"Las jaquecas me aa diabsn flroaiettte-i 
mente, y los latidos en el corazón faeroh 
una vez tan fuertes que me impedí-n ree-
pirar. 
"Creyendo que era efecto del excesivo 
trabajo, resolví desean, ar por a!gá_ ticu^y. 
Al aiguionte día de haber ocurrido esta no-, 
veiiad, me levantó en peor eetado; el vien-
tre eetuba i n í l a n i a d Q y había gran diarrea 
Mlfl'fuerzas, así somo, mi peso, dismiuaya 
ron considerablemente, pues de ciento d:ez 
libras que pe?aba, llegué á pcar solamente 
noventa. 
"Alsniiado, como es natural, solicitó CÚG 
spjoa de médicos y persenaa intendentes, y 
por fin decidí llevar á ĉ bo la indicación 
que me hizo ol Sr. D. José Bainon Eiguca, 
dependiente de la farmar-ia C u b a , de tomar 
las Paaclllas del-dector Richards. 
"Con las Pastillaa de seis frascos cedió 
mucho la enfermedad, pero u§ó sois frtíscos 
más para tener la cegur'.dal de -una cu-
ración j'adical, como rcala'üute obluvo al 
fin. ..V'; ;.;;:sv; ,' • 
"Hoy, han desaparecido todos, loe sí ato-
mas y he recobrado o! peso y fuetzas c^e 
tenU.en .salud.» 
Para evitar dudasi se obtuvo la.siguiente 
certificación del jefe de policía local: 
"Yo, Alberto Amleva Pereira, jefe de la 
policía municipal, certifico que los sonoros 
Mañúél Piña y Florentino Domínguez, que 
inscriben loa teatlmonlos encomendando las 
virtudes medlclnalea del preparado llama-
do Paatlllaa del doctor Richards, aon per-
sonas honradas, merecedoras de mi tíon-
flanza, siendo ana firmas que constan en sus 
exposiciones la que realmente usan en to-
dos sus escritos. 
Y para que conste, expido la preeente .en 
Corralillo. provincia de Santa Ciara, isla de 
Cuba, á 6 de Febrero de 1902. 
(Firmado.) 
ALBERTO AMIEVA FEREIRA. 
Las Pastlllaa del dector Richard^ se há-
llan de venta en todas laa farmacias. 
Í 0 ~ i 
D I A 8 Dfl N O V I E M B R E 
Este mea eatá consagrado á laa Animas 
del Purgatorio. 
El Circular eatá en San Felipe. 
Santos Alvito, obispo, Sevoriano, y los 
cuatro Coronados, mártirea, y Santa Nu 
manda. 
San Alvito, obispo. San Alvito, llamado 
también Aloyto, aucedló en el gobierno de 
la Iglesia de Leóa al santo Obispo Cipriano, 
el año 1057. HIzose esta elección, no prr 
muerte, sino por renuncia de su antecesor 
Cipriano. 
Gobernó San Ahito santamente su igle-
sia, y lleno de merecimientos descaneó en 
el Señor. No se eabe fijamente el día'de la 
muerte de nuestro santo, aunque consta 
que vivía hasta fines del año 1063. En los 
librea antiguos de la santa Iglesia do León 
ae pone el tránsito de San Alvito el día 5 
de Septiembre. 
Loa cuatro Santos Mártires coronados, 
Severlano, Severo, Carpofjro y Victoriano, 
eran hermanos; loa cuales en tiempos del 
emperador Diocleciano fueron azotados 
con cordeles emplomados hasta espirar. No 
habiendo podiilo por entonces averiguarse 
sus ncuibr- s, que años adelante se supieron, 
se ordenó que todos ios años se celebrare 
su festividad én este día; bajóla invocación 
de los cuatro eaütos coronados. 
F I S S T A S K L D O M I N G O 
Misas aolemne .̂—En la Catedraíla do 
tercia á' laa 8 y en lae demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Corresponda 
vieitai: á La Purísima en San Felipe. 
y muy ilustre Archicofrad ía de 
M & r H Saotís ima de loa Desuíit-
parados. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
CONTINUA colébrándore el solemne 
Novónario oon miea. cantada á las ocho y 
media de la mañana y rezo de la novena 
con gozos cantados despuéa de lá misa. 
EL SABADO 8 á las siete y media de la 
manan», se efectuará 'a Sagrada Comunión 
^enrira!, y á la hora indicada el rezo de l¿ 
novena y solemoo misa. A las eéls do la 
ti.rdtí ri zo del Santo Rofarioi y á conli-
nujoióu sinfonía á grande orquesta eobre 
los temas religiosos Ave M a r í a Stclta y 
Tawíww er^o del canto llano, escrita para 
estas fesividades por- el maestro Pastor; 
letanías de Pona y ol tradicional Himno 
con estrofas para tenor, b^jo y coro dedi-
cado á MáRlA SANTÍSIMA DE LOS DE-
SAiíPAHADOá por' el maestro i bada, 
terminando estj acto cpn la solomno Salve, 
do F V g 
La igletiaí, eetará profusamente iluml-
n^dn con luz eléctrica, y eo el altar mayor 
lüciráá soprendeutea combinaciomBa. 
í A' LAS O'jHO DE LA NO JHE ilqmina-
ctón'.olécttica en la fachada 'y, torre dé la 
iglosia¿;gran retreta por Ja' Banda.táunicl-
pfe!,' • baja, ia dirección del.jpae.eüro Tcm^, 
y'quema de fuegos artific^álea por el.pltd'j.' 
táculcfi,"beñ6f Kafáil Fu es,"'en l'a pUi'O'cll-' 
lá Con^ordia¡, ent o Galiano y San Nicolás' 
(iosfcaa^ de i a • parroo^^y^ü h^or da les 
DESAMORADOS.""l^"v-. ' . •' ', ' 
B & W p i | í a $ | 9 á'laaftuey¿ ie.^a maCa.-.. 
na, so cefebrará'la "solf'nin'e fleRiá, ótfcla.ríd.d. 
de medio pontifical el Ittmoi.y Rvdci''S9ñttr 
íV.Cubá,', Adui[1'6,1.8.tr,ador Apos-
tólico de la Dióceaia de la Habana, y ocupa; 
á la,.cátedra del Espírir.u; Santp f 1 elqcuen-,' 
te Arador'eagrádo Fray Paulino AÍvárez, 
do ^.,Qí.dep; de Predicadorea:. Seejecotará 
á toda orquesta y voop-a loa ELiriea y Gloria 
dp. -ftl/iceiii y ei .Credo del maestro Merca-
dant» .• ,•• . ,: i. 
•En el ofertorio dé la miaa el Himno á Ift 
V I R G E N Ó E LOS DESAMPARADO J, del 
maestro Ubtda.' ' ' ' ' . 
'^a. maea . coral • orquesta será formada 
p ^ ' Vuarenta profesores de los mae r.cta-
bl68> y la direooión estará ó cargo del mae¿-
trqsoñor KafasI fasHor . 
. A L A S OCHO DE LA MAÑiNA, antea 
de comenaar la fiesta, so ceíebrfirá una 
misa, rezada Con reppónso al final, aplicada 
pgf :el eterno descanso 'del'alfflá 'do la que 
foó Merman* Penomérlta y Camarera de 
esta Arcblcofradla, señora Carmen Haral 
de' Tíoncpso, piadoso acto que la Jnnta 
Directiva ha' acordado se celebre ánual-
idénto cení J áemostración de gratid de b 
Qiirporáci'íin'.P01' sus Servicios pr'ostsdos'en 
favor de los cultos de MAKjtA SANTISIMA 
DE LOS DESAMPARADOS. , . I 
A LAS, O^HO X AiEDIA bendición por,, 
el, Rydmó,.SÍ, Arzobispo Á^roor Apostólico 
d'é' tfna p^e.oílp'sa I ^ g ; n d«| S^i^iraj^Cc-:; 
razón de .'JiVüi, T.egiiiadal.'á 1^'parroquia 
por'la señ'ot-a Pilai Sarooano dolí Toro»., 
A LA UNA DÉ LA TARDE, y en él lo-
cal.que ocupa la B^criétía do la parroquia, 
se celebrará el sprtoo de lasdoa'máquintíS 
de coser, que la Árchicofradía regala á laa 
olascQ pobres de esta ciudad, en comemo-
racióa de las festividades. El acto será 
público y lo p.esldirá la Junta Directiva. 
Según costumbre ha sido invitado'aten 
lamente el Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, para la tradicional pro-
cesión qne ha acordado ia Jnnta Directiva 
se ce ebre á laa cinco do la tardo. Una vez 
reciba esta Corporación la comunicación 
del Cuerpo d« Bomberos se anunciará la 
carrera do la Procesión. 
Habana, 4 de No viembre de 1092. 
El Mayordomo. 
. Nicanor S.. Troncos). 
• '-904) • •' • :í¡m • • • 5 5 . 
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. No eiendo posiWe aX Cuerpo 
de Boitf ber o s d e 1 a Haba na e on • 
qurrir á l a preces ión de ia San-
t í s ima y írgen de los Desam-
parados p^r no tener sun un i 
foriiie deca ía , e^ta AreUlcófra-
ú i a h k dispueáto suprimir la 
proce&ióa que habla acordado 
celebrar él de mingro, 9, como 
una prueba de deferencia á l o s 
d is t i i íguidos y benemé itos 
Bomberos.—Habana 6 de Ko-
vierabré dé 1903 - E l Mayor-
domo. J S i c a i i o r S . T r o n c ó s o . 
Ü12Ü 62-8 ; 
- . Seadón de Instruooióa 
l, ^ n t o ^ s a d á ei ta'Sección por la Jarifti' 'birectiva,ha 
k6brdad¿celebtiu'"'el,'l{róximb (Jotningo.idíá 'J'd.el nc-
' tual , una vetada l ír ico-l i teraria con motivo de' la 
Hpeiídfa del careo eecolar de ettS Centro—Habana 
"0 í e ^ o v i e m b r é dé 1002;—iMig;rtel'ViViine«. -Sert-e-
hirío. ¿ 1 7 1 3 " 3 - 7 ' ' 
A B O C I A C I O N " 
D É 1 
DEPSHDIEfiTEMlEL COMERCIO 
L A H A B A N A 
s i : ( 'u I ;TAUIA ' . , . ' ' .,, 
SUBASTA DE OBRAS ¿ 
Acordado ee saque & Bubaata.las obras de. caüate ria, 
h>i de cemento armado y las de fundición t^tie éé ne-
conitnn realizar an la construcción del edificio <nie es-
ta Asociación está fabricando para sn Centro facial, 
en los terrenos que posí^e eu las calles de foado, 
Trocaduro y Morro, se avisa.á, las personas qtie de-
seen toinariparte en la subasta, que la Memórm; pla-
nos y pliugos de condiciones de las"1 mencionftdMB o-
bias, (írttáu eu.esta Secretaría á disposición de^ijuan-
toti las quieran estudiar para /hacer proposiciát* de 8 
de la mañana t\ !> de la noche, dosde noy hasta, el 14 
de Noviembre próximo inclusive. . .. 
La subasta se realizará á las ocho de la nofttíe del 
mencionado día H de Noviembre, por «nto la l l i r e c -
tiva en pleno de la Asociación, (jue se constéuifA pa-
rael lo ají elJSalón ¿e.Sesionfia acl actual Centro, á 
l^s 7 i de la noche, para ret ibir los pliegos dé los que 
tiagan in-o¡Ki»ii,!'oiieí< para la4iBjecnción de las1' b'bras 
que so v^q "á reafi^árr ''. ,. , " ' 
Habana '¿ó de- (^efubre da 1902.—E: Secretario, p. 
LA CfllPiTIDORi 
m f P B l C ' . Dí-.TABACOS,' CIGARROS Y 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
? M . MANUEL OAMÁCHO ^ HIJO 
S I A . C L A R A 7 . H A VANA. 
» ».r^ Sfid-O -la-ISOo 
?4 
0 
U E R V O Y S 0 3 R i ñ l # S 
iStt Q[aé î oa tee v M w í ú m 
i d e R o s k o 
PATENTE 
fila a as MQÍ llevan ea 1» asiera u rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
a ^ e c a i« B R I L i i A N ' T É R Í A A í í B A N I L f «« W ' 1 ^ 
, < i « i i s * ' y taratfcSJifeiR- p o s e í *«!emáA extenso 7 variado anrtido de Joyería, reíoíerífi». f $palMb 
7 . K AUTOS 
t K - l O t 
:AL FÁBRICA DE CIGARRILLO 
n e m a v 1 
D B 
Fabricación esmerada de todas las clases d0 cigaí'rüky 
ÜNIOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xaos d © > ® b m ísoa tina verdaderf? ejBp0cl v 
Práebeios el público, y es seguro que será constiame 0; • 
cigarros de esta casa, qae se propone darlos siempre igifaiey, 8Íe^aW« 
para qué los fomauores queden satisfechos de Enero á Énero. 
PMiisé ®a todaí'-los dopésitofl de \% ffabua y ea ios y x x i ú y t f e dt It lal» 
indo 
d í los 
1¿81 • 1 N v 
l l i S t S l 
de la genuina Emulsión de Scott, la que siempre ha 
curado y siempre curará. La Emulsión de Scott cura 
por la superio-
ridad de los in-
gredientes en 
ella ^usados y 
por la , manera 
O MAS CATARRO.—El qne toma nna vea el 
R E C T O R A L D E L A R R A Z Á B A L para los catarros 
n \ tomará otro medicamento; con su uso ee enran ra-
(^Raímente, por crónicos que sean. 
* íLDS[^" íCon el E L I X I R A N T I A 8 M A T I C O de 
r - L A R R A Z A B A L se obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para BUS 
hijos los PAPELILLOS ANTIHJÍLM ÍNTICOS DKLAHKA-
ZABAL, qae arrojan las lombrices con toda seguridad 
y s e r á n como purgantes inofensivos ea los niñón. 
P A S T I L L A S D E O C M O y — l . t f g ü M ^ D W I " 0 * » 
ba í l r ise MtfitHrál » • fkum» « ni ^ , »\ 
qne pad«zc» de . i i^ j i t i i (» ¡-j !Í;H i ' ru . i ; . , y , í eu 




de Scott recibe 
LCIO. posi-
t i v o d e s e a d a 
como e s t á n 
combinados. 
Las medicinas 
baratas y las 
que nada cues-
tan hacen más 
i , 
daño que bien. 
E l niño ó el 
a d u l t o que 
tome la verda-
Cada frasco de la legítima lleva esta etiqueta. 
Sres. S C O T T & B O W K E , New York. 
Encontrándome en la convalecencia de la Grippe, atacado de una tos pertinaz que me causaba bastante' 
molestia, fui aconsejado que tomase un nuevo preparado de aceite de hígado de bacalao con guayacol que lleva 
un nombre parecido al de Emulsión. Durante el período de tiempo que estuve usándolo, á pesar de ser con 
catitela debido á su desagradable sabor, me producía eructos, lo devolvía constantemente y me causaba repug-
nancia en el estómago. Temiendo me produjese algún trastorno en este órgano, decidí dejarlo, y por indicación 
médica en la clínica de la Quinta de Dependientes de esta, comencé á tomar la Emulsión de Scott que Vds. 
preparan, la cual tomo sin repugnancia, tolerándola perfectamente, estando hasta el presente bastante mejorado 
y a que no del todo por el corto tiempo que hace la empleo. Sin otro particular, soy de Vds. su S. S. 
E M I L I O B. NOVOA. 
Habana, República de Cuba, 16 d© Julio 1902. 
Dirección: Oficios No. 35, Peletería " L a Marina," Portales de Luz. 
dosis. ¿De qué 
vale toipar un 
montón de bo-
tellas de medi-
ciña aunque se 
las regalen á 
i 
uno, si lejos de 
curarse lo que 
se logra es em-
peorarse? 
ántonio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95. de 8 4 11.—Teléfono 
L41S2 O. 1 K 
Doctor Patricio de la Torre 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Reina 53, ent re Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantfiada sin d o l o r . . . . | 1 0(1 
Limpieza de la de t í t adura . . 2.00 
Smpastadnra de platino ó cemento-, 1-50 
Idem grande» 2.00 
Orificaciones de 3 á 4.00 
Medio diente de oro o-00 
Dientes do espiga fino de platino in nn 
Coronas de oro 2' 2 
Dentaduras de f 5 á 16.00 
Consultas de 8 á 5. 8702 26-24 
Premiada con mediJJa de bronce en la última Exposición do París. 
Cura la d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y raquitismo de 108 niños. 
1598 , . ' • '^-17 Ot 
Sección de Hecreo y Adorno 
SECEETArví.\ 
E l próximo domingo, 9 del actual, se celebrará en 
los salones de esta Sociedad un grau baile de sala, al 
qne podrán asistir los señores socios del Centro pre-
via la presentación á la comisión de puerta del reci-
bo do la cuota social correspondieuto al meo de la fe 
ehíl. 
íjiia puert.is se abrirán á las ocho y el baile comen-
zará á las nueve en punto. 
Se advierte que queda en vigor el articulo del Re-
glamento por el cual las comisiones podráu rechazar 
6 hacer salir de les salones á la persona ó personas 
qüe den motivo á ello, sin que por esto tengan las re-
feridas comisiones que dar explicación ulguua 
Se recuerda á los señores socios el articulo 105 del 
Reglamento General que dice: " E l socio que facilite 
eu recibo paraquj otro ejercita cualquier derecho que 
no sea el de beneficenaia ó el electoral, pe rde iá por 
un mes todos los derechos que da dicho documento, 
sin perjuicio de la responsabilidad moral ó material 
en que incurra, por Ips perjuicios que ocasione á la 
Sociedad. 
Lo que por acuerdo de la Secci n , competeuteman-
to autorizada por la Junta Directiva, se hace público 
para conocimiento de los asociados. 
Habana G de Noviembre de 1902.—El Secretario, 
J o s é Lombardero. C 17j-á la-6 tM7 
D ES 
Nico lás Blanco 
H i B A M , Angeles núiagro 9. 
Otrandes es i s teuc iaa J O T A B , 
O S O y B H I L . T ^ A H T E S , 3 9 realizar, 
á precios m ó d i c o s ; especialidad ess 
sel i tarios de todos t a m a ñ o s 7 pi e-
cios. 
SsOTA—Se compara oro, p3ata, Jo 
y&s, b r i l l a n t e » y toda c lase de pie 
i r a s finas, paff? ndoto-5o su valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño ss "1L DOS DB MAYO" 
8, A K & Z X J ^ S 33 t J M . 9 .. 
r 1888 1 N v 
. 3 R E L O J E S 
^ 8 t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
•ATAiLcciDA EN tata Philadclphia.ll.S.A, 
La Fabrica de Relojes la mas 
vUja y la mas grande en Amtrica. 
Se venden en * 
las principales Relojerías 
de ia Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
ÍC olocan en nuestro despacho, 
¿tercaderra 22, HABANA. 
6 Jn 
E a ' a ia 30 de OAubre de 1902. 
Sr. Director del DIARTO DK LA. MAKINA. 
May sefior mfc: 
Tengo el booor de partlaipnrli qae 
por CBoritora otorgada antee! Nucario 
de esta ciadad don Joan A. Lúteras, 
el d s 15 del oorriente mea he vendido 
don Vicente Varona, el eatableoi-
aiiento de panadería y víveres, tita-
lad': 
I J 4 P A S T O R A 
dituado en la calle de Sa^ree a. 76. 
< on ios c i é l i tus activos y pasivo» qae 
tiece el reftírido eetableoimiento. 
Dándole lae gracias por laa atenoio-
üt-H qae me ha día; pasado, se repite 
>lo a a t e d afnao. 8. 6. q. b. m. 
9169 4 8 
B S E D I S A O I O N 
E» 
i íranu-
I a d a 7 
efervea cent 
D E P O S I T O 
F A S K A C I A 
X4& Caridad 
Tejadillo 
fsq' ft Compastd!a. Jliibana. 
a Dispepsia, 
t r a i g l a . V ó m i t o s de 
embarazadas, 
oUTalescencia y 
das (as e l l -
e n a oda des 




BOWNE, Químicos, NUEVA YORK, 
D E L bodxoB 
m O F S S O I l , XMEESICO 
7 C Z X l l í J A N O 
B A B A 1 Ñ A 
UUldblljil I d U l b a i por ol B lBtem» mix-
to de Sueroterarapía y Electroterapia 
de Kalvot. Exito seguro. 
S i s §0 W í É Ú l ma Iny^cclone? 
sio dolor ni moleetias. Curación ra-
dical El enfermo puede atender á ene 
qaohaceree PÍU fülíar un eólo día. El 
éxito de au onracién ea «eíniro y sin 
ninguna coníecuencla. 
moderno, para la tuber-
culosis on 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liemens 
Ale'mania;" con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QonnínK D E E L E O T E O T E B A F I A en 
DubuiUU general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaclone». 
Reyes X, 
sin doloren lap'estreohe-
ces. Setrat/áj enferme, 
".^ado, rtíym*^ íutoátí • 
a l C , ese. / 
c a l V S U I Í D Í > 4 * . - * b 9" " * * 
1072 1 Nv 
;08, fttHC 
Viene el invierno con sns bruscos 
cambios de tenoperatara, oon los 
estoinndos, la ronquera, las toses, 
las bronquitis y esta es la hora de 
tomar precauciones, evitando las 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
te temperatura. Bl remedio clásico 
de los catarros es el LICOR DE 
BREA, del doctor González. Si se 
toma antesde contraerlos obra como 
preservativo i si se tomo después de 
contraído abrevia la coraoión, alige 
rando el cuerpo y por último en la 
convalescencia de los catarros obra 
e! LI( Óñ B E BREA del doctor 
González, reponiendo las faerzas y 
robusteciendo el organismo. Nnme-
rosas personesque no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Emnl-
túones, porque les repnernan, han 
encontrado en elLICOR DE BREA 
el pectoral y el tóuioo por excelen-
cia para combatir las afecciones 
bíonquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los mdivldoos qne 
se han curado con el LICOR DE 
BREA, después de haber agotado 
la lleta de los medicamentos qne se 
anuncian con grande aparato. 
So prepara y vende el LICOR D E 
B R E A del doctor González eo la 
Botica y Droguería S a n José, calle 
de la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Cta. 1057 2G 19 Nv. 
J D E M T I S T A S ! 
Juegos de 4, 6, 14 y 28 dientes auperiore» & infe-
riores de la afamada marca 
T W E N T I E T H Cf N T U R Y 
le Nneva York, usados cou preferencia por los pro-
íeaores más repmados de U Habana, un 50 por 100 
aiás barato que eu los uepóeitos. 
E, M A S E Ü A , I N D I O 3 1 , — H A B A N A . 
8110 30-15Oot 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consnltaa de 12 á 2.—Industria 120 A. e íqnm» á 
lan Miiíue!.—Teléfonon0 1262. 
E n r i q u e H e r n d h d e » C a r t a y a 
A I / r e (to M a n r a r á 
Abogados 
De 12 & 4. Jestís María 20. 
6989 7S-2 aep 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s tómago 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóstico por el aná l i sk del contenido es tom»-
.al, procedimiento nue empka el profesor Hayen» 
leí Hospital Si. Antonio de P;IÍ ia. 
Consultas de 1 á 3 de lu t a rüa ,—lampar i l l a n9 74, 
vltoB.—Telólono 874. c 157f 12 Qt 
F É L A Y O G A R C I A 
0E13TES F E R R A R A 
ABOCADOS 
Teléfono: 837. San Ignacio, 14. 
c. 1703 2fr-lNT Bernardo Cabrera Cuerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos lo« 
servicios rcfersntcs é su profesión en su Establea-
miento de V e t t i luaj-ia, situado en la calU de Bar-
celona núm. 13. Teléfouo núm. 1749. 
8017 78-1 O 
I i r G o N I E R O AGRONOMO, 
.je hace ct '.de toda clas^ de asuntos pericialea 
aedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y con»-
.racciones de andera de todas dimensiones y metilos 
siodernoar en t i c«mpo y en la población, contando 
»ara ello con persooal competente y práct ico. GabJ. 
lete AgniR'- 81, de nna á cuatro p. m. 
eJfiSd __i£L 
Francisco Garófalo 
Abogado y NotRrio, 
ríales. Cuba n'.' i!5, 
Asuntos mercantiles é indus-
• 16G0 1 N v 
Ür.J. Santos PefuiáEdiez 
OCULISTA. 
Prado nfimero 106, costado de Villanneva. 
clG61 1 N v 
ir. 
Doclor Fmiscfl M m iranSa 
Especialidad en enfermedndes'do niños. Consultas 
de 12 á 2 en BU casa, Manrique 56. Gratis para los 
pobres da 2 á i , Belascoain 117, altos. Teléfono 12r 
• 90í 1 78-6 Nb] 
A B O G A D O 
Santa Clara 25,alto8, esquina 4 Inc/maidor. Teléfono 
139.—Consultas de 12 á 3. ^ « - 1 ® 3 23 Ot 
ih'üs um y w 
ABOGADO I AWKíME^SOÍf, 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, H a b í » » . 
De 8 4 12 (a. m.) D e 2 A 5 ( p . m.) 
!)oct.or 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E K -
' incluso V E N E R E O y 8 I F I -
& 7.—Prado 19.— 
I N v 
/ IOSAS y de la P I E L (incluso 
L.IS.)—Consultas de 12 á 2 y de 
Pelé/ono 469. c 1662 
i>r. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTBE0H£¡Z Di¿ LA URETRA 
Je»ú* Mario. 88. De V* <í 3. C 1663 1 N v 
Doctor Luis 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3.—San 
Ignacio R - O I D O S , N A K I Z , G A R G A N T A . 
clOGl l N v 
Dr. ÜESzuriquo Múñez 
Profesor auxiliar de Ciruiía j Ginecología de 1» 
Escuela do Medicina. 
CJoncnltaB de 11 á 2.-
C 1578 
-San Miguel 116. Neléfono 1213. 
12 O l 
E O G T D r a O B E U N 
D e r m a t ó l o g o y Leprologista. 
Consulta/ lo feí á 2 91 Jesús María 
C. KüS^ , ! 26 Ot 
V . J . é f r é m o l s , 
\ ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A D E S D E LOS 
N I Í í O S . 
M a n r i q u e 71. Consultas d e l 2 d S, 
c 1702 3 N v 
R. Calixto Valdés VaUés 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
induBtrl» 122,—EspacialiBlft en trubajoc de p u f f t f 1 
lOíüüftB de oro y.(i»ati»vla«« p<)EÍiHtS. 
*VM ' tí> 134801 
nuel Valdés Pita, 
ABOCADO 
B ü l f E T E OFICIOS 33, altos, de 12 k 4.—Teléfone 
C.1675 l ^ O t 517 12 
IR. JOSE A. FRESNO 
Módico Cirujano. 
Vías n r i ^ B " * y Hleo«»oneB venéreas y f i f i ' j t ' ^ f ^ " 
de'señortwt —Cousultaa de 1 ^?-s?r" 
o 1595 _ _ _ _ _ _ 
í ñ n E . Valdí 
Valdés / 





[ A N O 
o 1581 
Uirnjía en g'i .eral.—Vii»8 Urinar ia».—Enfenneóer-
<Jí« di SfcñoruB.—Conmltaií do 13 á 2.—Lagnnafc 68. 
B.-'. •>«»»<»• fc»v<''':3,i?*ví< " 
DR. M . WEISS 
Catedrá t i co por oposición de la Escuela Dental. 
Consultas: 12 á 6. Neptnno, 46 
8241 26-S Ot 
A l b e r t o M a r i l l . 
Abogado y notarlo público.—De regreso de sn TÍ» 
je a Europa, se ofrece para todo lo relativo al desem-
p e ñ o de ambas profesiones, Habana número 98. 
8348 26-Ot l2 
DOCTOR GABRIEL CASUSO 
Catedrá t ico de Pato logía Quirúrgica y Ginecolo-
g í a con su Ciiuica del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. 
C1C91 26-2Nbre 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
especialista en las enfermedades de los niños méd i -
•M y quirúrgicas . Consultas de 11 4 1. A?uiar 108J 
foléfono 824. o 1665 1 N v 
3Dr. G-ustavo Xiópez 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado ¿ Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
o 1614 20 Ot 
Dr. Arfstides Mestre. 
Consultas sobre enfermedades N E R V I O S A S y 
i l K N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, m ié r -
•oles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
0 1673 26-1 N v 
Doctor C. E . F in lay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los o ídos 
Consultas de 12 á 3.-Telófono 1787.-«Campanario 160 
c 1674 l N v 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
venéreas . Curac ión rápida . Consultas de 12 & 1. 
Teléf." 854.—Egido 2, altos. c 1666 1 N v 
Alberto S. de Bnstamante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles J 
fiemeB.—Domicilio: J e sús Mar ía 57.—Teléfono 565. 
5362 156-12 Oot 
DR. ROJAS 
Cirujano - Dent i s t a Especialidad, Medicina, Cirujía y Pró tes i s de la 
boca. Bernaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1565 9 Oo 
D R . R . G U X I L B L Z i 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica del Dr . López durante t m 
fcfioa.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres | 1 al mes. 
c 1570 afi.]0 Qt 
B E H A E X T R A V I A D O 
ana perra perdiguera color chocolate, con el vientre 
Lrabo blancos y una cicatriz sobre el ojo derecho, i gratificará af que la entregve en Mercaderes 5. 
9149 5-g 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse, una de manejadora y la otra do 
orlada de mano. Da;an razón, Animas 58. 
9086 4-6 
Una peninsular 
desea colocarse de criada de manos; tiene quien res-




V E D A D O 
Esp lénd ido establecimiento cuyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poét ico departamento nupcial. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables, 
o 1710 22-6 N 
SOIMTOES. 
TTn joven p e a i n s u l a r 
desea colocarse de cocinero en casa particular ó es' 
tablecimiento: sabe bien su oficio y tiene buenas ra-
comendaciones. Informan Bornaza 30, el portero. 
9136 4-8 
E n la S a s t r e r í a L a Francia 
Monte n. 5J, ee solicita uu aprendiz de sastre, princi-
piante. 91 o9 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca en Lamparil la 59, altos. 
9141 4-8 
•olocar una buena sirvienta de mano en casa particu-
lar, para habitaciones: tiene quien responda por su 
conducta; no duerme en el acomodo. Coba 118, infor-
m a r á Sofía. 9140 4 8 
BA R B E R I A .—D e s e o tomar una en arrendamien-to que sea algo modesta regular situada ó para 
trabajarla a partido; conozco bien el giro. Tengo 
quien garantice mi conducta T. Rivera, Trocadero 
y Consulado, barber ía . 2ío trato con tercera persona. 
9112 4-8 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los n iños y sabe desempeñar bien su 
obligación. Tiene quien la recomiende. Informan Mu-
ralla 125. 9128 4-8 
Una cocinera 
Se solicita en Amargura, 70. 9146 4-8 
á r t n r o M a ñ a s y Urqnio la 
J e s ú s l i a r í a B a r r a q u é 
N O T A B I O S 
A m a r g u r a 3 2 
o 1668 
T e l t l o n e 8 1 4 
I N v 
Eamtfn J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á A M A R G U R A 33 
. 01669 l í í v 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z número 11 
« 1670 I N v 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S DE L O S OJOS 
Consultas, operaciones elección de espe-
juelos, de 12 á 8. Industria n, 71. 
o 1667 1 N v 
T i n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de codneia en casa pár t icu lar ó es-
tablecimiento, f abe el oficio con perfección y tiene 
quien la gurantice. Informan en Tacón, 2, accesoria 
9115 4-8 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de manejadora ó criada dé mano. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiena 
quien responda por ella. Informan Galiano 93, altos. 
9083 4-6 
M a n e j a d o r a 
Se solicita una de color, de mediana edad, que se-
pa sus obligaciones, sea trabajadora y tenga quien la 
recomiende. Eu Lamparila 94, altos. 
9009 5-6 
U n a eiian<lera pemnau'or 
do tres meses de parida, con buena v Hlmndante l o -
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien res-
ponda por olla. Informan iJelascoain número 36. 
9073 4-6 
C E R E V I S 
1,500 PESOS 
Se dan en hipoteca al 10 por 100 sobre nna finca en 
esta ciudad. Informan 8uá re í i 2 l de 4 á 6 Sm in -
tervención de corredor. 
9056 4-6 
UNA señora joven, desea colocarse en una casa buena, tiene Hlguna instrucción, de ama de l l a -
ves, conijeije de un colegio ó para arreglo de habita-
ciones y coser; tiene quien responda por ella. En la 
misma informarán. Figuras, 93, esquina ü Vives. 
9057 í a - 5 3d-6 
H i p o t e c a » , Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se nidau, grandes y chicas.— 
San JOEÓ, 15, esquinad Rayo, bodega, y Nepluuo, 
111, E l Clavel. 9015 4-5 
S E S E S E A S A B E S 
el paradero de G e r m á n García, para enterarle de 
asuntos de interés de sn familin. be agradecerá á la 
persona que pueda dar noticias de él lo avise á- O f i -
cios, 82. 9016 4-5 
"Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano. Es activo y sa-
be desempeñar bien su obligación. Tiene quien res-
ponda por él. Informan Prado 112, L a Vizcaína . 
9045 4-5 
¡En C u b a 104 
se solicita una cocinera. Si no tiene buenas refe-
rencias no se presente. 9019 4-5 
S B S O L I C I T A 
una sirvienta de mano, que tenga buenas referencias 
Y que no sea muy ioven, Compostela núm. 77. 
^ 1 9041 ^ J ' i 4_5 
S B S O L I C I T A 
una general cocinera de color, que entienda bien el 
oficio y traiga referencia, ó un cocinero asiát ico que 
sea aseado y de buena conducta, y que sea general 
cocinero. Informan Lealtad numero 128, al lado 
del 126. 9039 4-5 
Coi módico interés 
se da dinero sobre finca urbana en esta capital, 
cios 62. 9134 4-8 
OJi-
TJn matrimoaio pen insu lar 
desea colocarse, el de jardinero y ella de cocinera, 
saben desempeñar bien su obligación y tienen bue-
Tejadillo, esquina nae reierencias. Informan 
Aguiar, carnicer ía . 9133 4-8 
U n a e efiora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe d e s e m p e ñ a r 
bien el oficio y tiene quien la recomiende. Info'rman 
Fac to r í a 17, 9138 4-8 
U n a j^ven peniss t i iar 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir bien 
con su obligación y tiene quien responda por ella. 
No tiene inconveniente en i r al campo, si es fatnlia 
decente. Juí 'ormarán Cerro 585 9093 4-7 
8 E S O L I C I T A 
una criada de mano i iarauu matrimonio solo, que se-
pa su obligación y duerma en el acomodo en Luz 
número 6 altos 9119 4-7 
U t i a s e ñ o r a i n g l e s a 
que ha «ido directora de colegio y que tiene dos d i -
plomas uno en inglés y el otro en castellano se ofrece 
como profesora de idiomas ó iustrneción general, dá 
clasee domicilo y en su morada San Ignac'o 16 
9121 4-7 
ENSEMZAS. 
I n g l é s e n s e ñ a d o en se i s m e s e s 
por un sistema especial de nueve á once todos los 
días : precio módico; también da clase 
Americana. Zulueta 73. 9130 
domicilio. 
4-
C o l e g i o F r a n c é s 
D E S E S T O R I T A S . — O B I S P O N Ú M E R O 56 
Directora—Mademoisellle Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Supeiior—Religión, F ran-
cés^ Inglés , Español , Taquigraf ía , Solfeo, Laborea etc 
Preparac ión especial para 
LOS E X A M E N E S D E M A E S T R A S 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas . $ 30 
J led ío internas. " 15,90 
Externas . " 5,30 
Se facilitan prospectos. 9107 26-7N 
IN G L E S , por un profesor inglés (de Inglaterra f no del ü . S. A.)—Para principiantes 6 p * a los ade-
lantados á fin de perfeccionarse. También d á leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. D i r i -
girse á Santiago, despacho de 
de la Marina." 
anuncios del "Diar io 
23 As-
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33,—Directoras: Miles. Martinon.—En-
Beñanza elemental y superior.—Idiomas F rancés , E i -
panol é Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio puní as y externas. Se faci-
litan prospectos. 8821 13-29 
A c a d e m i a de idiomas 
L a Academia está á cargo de Mrs. James, que t i e -
ne un método tan fácil y tan práctico, que uno puede 
aprender el inglés pronto, y con poco dinerow Altos 
del " D i a r i o d é l a Marina" 8602 26-22 0(5 
C u r i o s i d a d es foné t i cas 
nn inglés, castellano y francés, por Alfred Bois 
sié. E l impreso se da gratis " á los inteligentes'1 que lo 
pidan. Cuba 139 8512 26-19 
PROFESORA DE INGLES 
Una Eeñorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iustitu-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á diez de la m a ñ a n a libree y deseando 
ocuparlas, se cfrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y sd método de enseñanza es 
purajientd inglés. Cerro 416, Quinta de l a e e q u í n a 
de Tejas. c 1701 . J N v 
LIBROS E IMPRESOS 
Agr imensura legal 
de la Zsla de Cuba 
Acaba de publicarse la segunda edición de eeia 
obra escrita por el conocido agrimensor 
E s t e b a n F . P i o h a r d e 
Da venta á dos pesos plata. V A L D E P A R E S M n 
Talla 24. L A F I S I C A Monte n ú m e r o 61. 
8462 alt 15-16 
ARTES Y OFICIOS. 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — S e hacen trajee & $5-30. Vestidos de olán á $3 Batas á $1-50. Se 
adornan sombreros y gorras á 50 centavos. E u ta 
miema hay una peinadora que pasa á domicilio. Pre-
cios módicos . Se solicitan aprendizas, Bernaza 71, a l -
tos, esquina á Mural la . 9112 4-7 
EL P R O G R E S O C U L I N A R I O , Casa de huéspe -des, Bernaza 71, cocina particular Comida muy 
abundante, 3 platos por la m a ñ a n a y 4 por la tarde 
$10 plata, servida dentro y fuera do la casa. Se so-
l ic i tau abonados. Buñue los especíales y arroz con po-
l lo , habitaciones bajas y un zaguán . 
9111 4-7 ' -
X7n a s i á t i c o 
general cocinero desea colocarse en casa particular ó 
estableeiniíento. Sabe bien su obligación y tiene 
quien responda por él. Informan Progreso 34 altos. 
9031 4-5 
S O S C B I A t O S 
Uno dan r azón Aguiar núm. 75 y el otro en Sol 
8, los dos tienen buenas referencias de las Brinoi-
pales casas de esta ciudacL 9033 4-5 
U n a joven pexvia&ular 
de veinte y cuatro años do edad, desea colocarse de 
maneja lora ó criada de manos en casa de corta fa-
mi l ia . Ea muy cariñosa con los niños y dispuesta 
para criada de manos. Informan en San Rafael nú-
mero 168 A . 9034 4-5 
Un Joven peninsular 
desea colocarse de camarero, dependiente de cafó, 
fonda, restaurant d criado de manos, bien sea en la 
l l á b a n a ó cualquier punto del campo, tiene quien 
responda por él. Informan en Zulueta 26. 
9030 4-5 
Desea colocarse 
un joven peninsular, de criado de mano, en casa par-
ticular ó establecimiento, tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido, no t ien incoveuien-
te en^a l í r de la Habana. D a r á n razón en Aguiar 48. 
altos.- 9021 4-5 
Desean colocarse 
una criandera cou buena y abundante leche á í 
leche entera y una criada de mano que sabe de- | 
sempeñar bien su obligación: tienen quien respondan 
por ellas. Informan M o n o 5 tren de coches. 
9124 4-7 
U n a s e ñ o r a b lanca 
desea colocarse de cocinera en casa particulor ó es-
tablecimiento, sabe cou perfección su oficio y con per-
sona que la garanticen. Informan en Üal iano 125. 
9025 4-5 
LA A G E N C I A MAS A N T I G U A de la Habana Ronque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y fincas. Aguiar 81. T e -
lefono 486. 9091 " 26-7 N 
UN A J O V E N peninsular, aclimatada en el pa ís , de muy buen ca rác te r , desea colocarse de criada 
de muño ó manejadora. Es cariñosa con los n iños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la recomien-
de. Informan Acosta 22 entre Damas y Cuba. 
8113 4-7 
SE S O L I C I T A una criada blanca de edad para oo-cinar y ayudar á los trabajos de la casa. Se prefie-
re que no tenga familia; ha de dormir en la casa- Si 
trae buenas recomendaciones, se le d a r á buen sueldo. 
Informan Vedado, calle 17 esquina á M . 
9102 4-7 
U N A J O V E N 
peninsular desea colocarse de criada de mano. Sabe 
desempeñar muy bien su obligación y tiene quien 
responda por ella. Iniorman Compostela 78. 
9125 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, de criada de manos. Sabe 
desempeñar bien su obligación ^ tiene quien^la • ga 
rantice. Informan Factor ía , 9088 4-7 
nn oficial de b a r b e r í a en la Plaza del Po lvor ín , por 
Monserrate. 9.90 4-7 
B A R B E R O 
Se solicita un oficial en L a Mallorqnina, calle de 
Luz entre Inquisidor y Oficios. 
9092 4-7 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. E 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Mon 
serrato 95 9100 4-7 
S o d e s e a c o l o c a r 
una joven peninsular con familia particular. Sabe co 
ser y marcar. Tiene buenas referencias. Informes en 
el despacho de anuncios de este periódico. 
9106 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada «le mnno que duerma en la casa, para nn 
matrimonio en Empedrado 19, bajos, sueldo 9 pesos 
plata 9110 4-7 
U n a s e ñ o r a penicsul&r 
de mediana edad, desea colocarse de criada de mano. 
Es prác t ica en el oficio y cumplidora en t u deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Aguiar 80. 
9097 4-7 
S E O F K E C E 
una t e ñ e r a sola, cubana, de criada de mano, ó para 
cocinar á un matiimonio solo. Duerme en la coloca-
ción. Oficios 78, entresuelos, entrada por Luz. 
9103 4-7 
Una j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse para limpiar habitaciones y coser. Sa-
be desempeñar sn obligación y tiene quien la reco 
miende. Informan Reina 17, ferretería 9093 4 7 
S U S O L I C I T A . 
una criada de mano que entienda algo de costura, en 
la misma se solicita una costurera por días, San Ra-
fael jnúm. 14. Almacén de pianos. 
9026 4-5 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados ért el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en ei trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez do estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S j 8 , r u é V iv i enne j y en todas l a s f a r m a c i a s . 
D E R I G A U D 
8 , PUS Viviéronte 
DE 
Loción reíresKinte para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O D E K A N A N Q A 
S U A V I S I M O , D E L I C A D O y P E R S I S T E N T E 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O \ w 
SONIA - L U I S XV - M O D j ^ R N J S T Y L E ~ M I M O S A R I V I E R A 
Depósito en las principales P e r f u m e r í a s de España y América. 
M O R R H U 0 L 
De C H A P O T E A U T 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representem 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
perienpias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rae Vioiejine, y en todas las Farmacias 
D B S B A C O X i O C A B S B 
una joven peninsular de criada de mano 6 manejado-
ra. Sabe cumplir con su oblisacicn. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Oficios 25 8989 4 -4 
S B S O L I C I T A 
un dependiente de barber ía que sea bueno, ganando 
un buen sueldo. Cuarteles número 6 esquina á 
Aguiar, 8987 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada de manos, es activa en el desem ^ 
peño de en deber y tiene recomendaciones. Informan ^ 
en Aguacate 152, No friega suelos, 9028 4-5 
Se desea saber 
el paradero de las morenas Lorenza y Ursula Sema-
nal que residían en el Aguacate, provincia de la H a -
bana, para asuntos de familia, .Dirigirse á Campana 
rio 123. 8954 4-4 
N PROFESOR CON T I T U L O D E L I C E N -
cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
fgaranticen su competencia y moralidad, se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1?- y 2^ enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
sección de anuncios del DIBKIO DK LA MARINA. 
G. I 
U n a cr iandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante . 
leche, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda por ella. Informan, Egido 9, solar L a (Jam 
pana, 9035 4-5 
Une. c r iande ia peninsular , 
de tres meses de parida, con buena y abundante l e -
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
recomiende. Informan, San Láza ro núm, 269 
9036 4-5 
S B S B A C O L O C A R S E ! 
U n joven de color de criado de mano, Sabe cum-
pl i r su obliífación y tiene quien lo garantice. In for -
man en Villegas n . 67. 9018 4 5 
U n a buena cocinera 
desea colocarse eu casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien la reco-
miende. Informan, Amistad 88, bodcaa, 
9037 ' 4-5 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de costurera ó de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene qnien la re-
comiende. Informarán , Aguila 76, bodega, 
90:38 4-5 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien respn da por ella. Informan Galiano 5 
8960 8-2 
U n h o m b r e d e m e d i a n a e d a d 
Que posee inglés, francés y español, desea colocarse 
de Tenedor de Libros, Cobrador, vendedor de mer-
cancías y otros trabajos análogos , en casa de comer • 
c¡o Ó fábrica. Buenas referencias, Prado 39, León. 
8809 8-29 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán d i r i -
giéndose á M . O; G 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A . coser ó para la limpieza de algunas habitacio-
nes: tiene personas que respondan por ella. Infor-
man Florida 18, 9009 4-4 
S B S B A C O L O C A B S B 
nna cocinera y una criada de manos. Saben cumplir 
con su deber y tienen quien responda por ellas I n -
formarán Bernaza 37J. 9010 4-4 
SE S O L I C I T A 
en Reina n, 17, nna criada de mediana edad para los 
quehaceres de una corta familia, tiene que dormir en 
la casa y presentar referencias. Sueldo 10 pesos pla-
ta mensuales y ropa limpia. Si no tieno referencias 
que no se presente. 9002 4-4 
S o s j ó v e n e s peninsu lares 
desean colocarse de criadas de manos, nna con una 
n iña de 7 años . Son cumplidoras con su deber y t ie-
nen quien las recomiende, in formarán Concordia es-
quina á Lucena, bodega. 9011 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora. Es 
amable y cariñosa con los niños , sabe coser á, mano 
y a máqu ina y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Agui l a 116 A, , altos, 
9Ü01 4-4 
AN T I G U A A G E N C I A L A l? D E A G U I A R de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
reconociaas por excelentes médicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo, Aguiar 86 
Teléfono 450, Se sacan emigrantes de Trisconiia 
8526 26-19 
D I N E R O 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó -
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F . M . Diuz. 
8877 26 31 Oct 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dii i j i r algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en ía ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIO DK LA MAKINA. G. 11 Jn 
•O N A C R I A N D S H A 
allega, joven de tres meses de parida recien l lega-
a de E s p a ñ a , con buena y abundante leche, desea 
r.in/.oíMAn san Láza ro 269, tren de coches. colocació , 
9013 4-4 
U n p e n i n s u l a r 
desea colocar?e de cocinero en casa particular 6 esta 
blecimiento, Sabe cocinar á la criolla y á la española 
v no viene inconveniente en i r al campo. Informan 
P a n l a n ü m . l , barber ía 9101 4-7 
mmmw mmim 
Antiguas oficialas de " L a Magnolia", hacen ele-
gantes sombreros y los reforman á precios módicos, 
en Sol número 62, entre Habana y Compostela. 
9082 13-6 
P A R A - R A Y O S . 
E, Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
tru ins ta lación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
l a mayor g a r a n t í a . Ins ta lación de timbres elétriooa. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la Isla, Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 9023 26-18 Ot 
Una s eño r i t a andaluza desea colocarse bien sea en 
casa particular ó en casa de modistas, conoce toda 
clase de trabajos de modistura, incluso sombreros, 
puede dar buenas referencias. Águi la y Monte, L a 
Ceiba, i n f o r m a r á n . 8655 , lí¿Bfc¿!r 
UNA J O V E N F E N I N S U L A B , 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es de ca rác te r bondadoso y cariñosa con los niños y 
sabe desempeñar bien su obligación Informan R e i -
na 149. 9051 4-6 
AB O G A D O Y PROCUBADOR. - ,Se hace cargo de toda clase de cobros y de intestados, testa-
mentar ías , todo loque pertenece al Foro, sin cobrar 
hasta la conclusión; facilita dinero á cuenta de heren-
cia y soqre hipotecas. San José , 30. 
9016 4-5 
S B B B A C O L O C A R S E 
nna señora de mediana edad, española , de cocinera 
para familia o establecimiento. Sabe cumplir con su 
obligación. Dirección, San Nicolás n. 108, 
9059 4 4-6 
S E S O L I C I T A 
una joven de mediana edad para todos los quehace-
res de una señora «ola. Aguiar u. 31, altos. 
9066 4 6 
U n a criandera peninsular 
de un mes de parida, con buena v abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, í i e n e quien responda 
por ella. Informan, San Láza ro núm, 2o5. 
9061 4 C 
U n a buena cocinera 
peninsular, desea colocarse en casa pár t icu lar . Sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Informarán, Vedado, café E l Niá-
gara, en la Chorrera, También se vende un loio en la 
misma. 9065 . 4-6 
HOJiLATEBIA BE J 0 S W B I & . 
Ins ta lac ión de cañe r í a s de gas y agua, íons t rucción 
de canales de todas clasee.—OJO, E n A misma hay 
depósi tos pi.ra basura, botijas y jarros para las le -
eheríae. Industria esq? á Colón. 
c_1624 ^ | 5 J 6 - 2 3 Ot 
P E 1 N A DORA,—Dolores O a ^ ^ K ^ los ú l t imos modelos de los peifl|ffos 
y ? ' " ! ' ' « o n especialidad para nov: 
bien hace f i n a d o s sueltos ~ 
precios módicos, y i m i t e 
"' l idad en t eñ i r 
ÓBO 280, A n 
ba de recibir 
de úl t ima no-
á $4 plata ; tam-
asa y á dómioilio; 
ses y tieo/s es-
ndo su trabajo. 
«-20 Ot 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z \ ^ 
Se ha trasladado á San Miguel , 65, entreSun Nico-
lás y Manriqne. 8361 26-^2 O t 
t* — m m m — m m m m m m m m m m m m m m m m 
COMPRAS, 
CJE C O M P R A N - sm in tervención de corredores dos 
casas, que es tén situadas en esta ciudad y Ubre de 
i >íiMv4niene8. Una chica y otra median».. I n f o r m a r á n 
Bot ica del D r . P a d r ó n , JBelascoain. m u i B a á N e p -
«uau. «971 ' * 44 
D E S E A N ÜOLOOARSE 
(TftB muchachas peninsulares de criadas de mano. Tie-
nen\nnien responda por ellas. Una es recien llegada 
y la ctyra está aclimatada en el pais. Saben su ob l i -
gación \ y saben coser. Informan en Tacón 2, 
96162 4-6 ^ 
iSE S O L I C I T A 
Una costurera tf.ae sepa hacer canastilla y traiga 
recomendaciones. Achata 32, altos, de 9 á 11 y de 2 
á 4 . " " ^ 907 4-6 
U n a j o v e n petniosular 
desea colocarse de cocinera ó crtada de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien respon -
da por ella. Informan • ol esquináj á Compostela, 
carn icer ía . 9076 ^ 4.6 
S B S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 13 á 15 a ñ o s para maneja-
dora y ayudar á algunos quehaceres, Que sea de 
buenas costumbres y sepa cumplir con su obl igac ión , 
San L á a a r o 205 informarán . 9079 4-6 
S E S O L I C I T A 
ana buena lavandera que tenga buenos informes, si-
no qne no áe presente Oficios 23, altos, 
9080 4-6 
SE SOLICITA 
U N A C S I A N D E K A . 
peninsular de dos meses de parida, recono ida por los 
mejores médicos de la Habana, aclimatada eu el pa í s , 
tiene su niño que se puede ver, desea colocarse á 
media leche ó leche entera. In formarán , Mor ro n ú -
mero 5 tren de coches, pregunten por Vicente el 
píntoi^ 8997 4-4 
U n a joven peninsular 
de mediana edad desea colocarse de criada de man o: 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan Compostela 67, 
9005 4-4 
S B S O L I C I T A 
en Campanario 42 una buena criada de mano que 
sepa cumplir con su obligación y tenga buenas refe-
rencias. 9006 4 4 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de cocinera ó criada do mano 
en casa de una famil ia de moralidad. Tieno quien 
garantice su buena conducta. Informarán en la callo 
de Cárcel 19, altos. 8998 4-4 
D E S E A C O X i O C A B S B 
una joven peninsular aclimatada en este pa ís de 
cnandera, tiene dos meses de parida y tiene quien 
garantice su persona y su leche. I n f o r m a r á n en la 
calle de Santa Clara n. 39. 9000 4-4 
Desea colocarse 
un señor peninsular de portero ó sereno, es de res-
peto y muy formal y tiene quien lo garantice, I n • 
forman Espada n, 2, entre Concordia y San L á z a r o , 
90 3 4-4 
S E S O L I C I T A . 
una buena criada de mano peninsular que sea muy 
aseada y sepa servir bien, para corta familia. Se da 
buen sueldo- Amistad 152, 
9001 4-4 
" P i c a V p n m í í i a 6 1 1 caml)i0 de lecciones" 
J 1/ U U i i u O deseado por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á domic i l io de 
música, instrucción, dibujo 6 idiomas ĉ uo ens e ñ a á 
hablar, leer y escribir en seis meses Dejar las señas 
eu Amistad 100. 8983 4-4 
S E S O I Í I C I T A 
una señora de mediana edad para l impiar las habi-
taciones de un matrimonio y cuidar de uu niño, no 
se da comida pues en casa no se cacina, San Rafael 24 
L a Nueva York 8986 4-6 
D B S B A C O L O C A B S B 
una joven peninsular do criada de manos ó maneja-
dora es cariñosa con los niños v sabe cumplir con su 
obligación: tiene quien responda por ella. Informan 
Carmen 4 8984 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con sn o b l i -
gación, tiene quien responda por olla. I n f o r m a r á n 
Egido 9. 8982 4-4 
U n a seSora de mediana edad 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimieuto, ó de criada de mano, sabe desempe-
ñ a r bien su riblígación y tiene quien la recomiende. 
In formarán Bernaza numero 63, bodega. 
8973 4-4 
D B S B A C O X i O C A B S B 
nn joven peninsulsfcle criado de mano ó de portero; 
4 
nna manejadora y una criada de mano peninsulares 
que sepan sn obligación y t̂ iigaa referencias. Be r - | íbr ínes de -Hfs rasá^&ari^ 
» 8 , a l K * 9081 4-6 ^Oficios 5 Y^ada, 
f 
^ pero pretiere ^ c r i a d o que es su oficio, sabe traba 
? jar, tienen qvjíen responda por su conducta: tiene i n -
8981 i i 
U N A B O G A D O 
prác t ico en los Juzgados y con buenas relaciones en 
el foro, desea hacerse cargo de pagarós y cuentas co-
merciales que sean de difícil cobro, adelantando de 
f 11 peculio particular la cantidad "que sea necesaria 
hastaliacerlas efectivas, siendo condición que se le 
ha de asignar nna part icipación en el importe de las 
mismas. Informes en Egido 35, altos, Sr. Canicer de 
10 á 2 p, m, tt852 8-HO 
UN A PERSONA P R A C T I C A en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros do cualquier casa de comercio 6 indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta lija ó por horas. Da-
r á n razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. £-29 J l 
ÜN SR, P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práct ico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE LA MAEINA; ade-
más se solicita nna por ter ía , tiene buenas referencias. 
Agnacate 19. Q. 
UN A persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dir igirse á 
Acoáta 61, cuarto interior. G 
A L Q U I L E R E S 
EN G A L I A N O , 75, hay varios departamentos de tros y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
oalcón á la calle y pisos de mármol . En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida, 9147 4-8 
E n Monte 2 2 8 
cu la ííi-an peleter ía E l Encanto se alquilan dos mag-
niticas liubitacioues que valen U N A O N Z A cada 
u n á en S8i mensuales. Telefono 6192. 
17K 48 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas ó sin amueblar 
en Galiano entrada por Dragones 44 allos 
9094 4-7 
S B A L Q U I L A . 
Monserrate 63, segundo piso, en familia independien-
te, dos habitaciones pequeñas , acción á la cocina, 
inodoro, agua y balcón á la calle, propio para señoras 
o matrimonio solo, 8792 alt 8-28 
V E D A D O 
E l coche á la puerta. Se alquila. E l 11 de Noviem-
bre, se desocupa la casa Linea 105 esquina á 12' 
De 11 á 5 puede verse. En Qbispo 76, altos, informa-
rán, 9115 . 8 - 7 
H A B I T A C I O N E S 
hermosas y ventilas dando todas á la calle se a lqu i -
lan en precios módicos. H a y salones que sirven pa-
ra escritorio, San Ignacio 16 esquina á Empedrado 
aitos 9122 4-7 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos de la casa Obispo, 85, E u los ba-
jos de " L a Sección X : ' es tá la llave ó informan, 
8995 8-1 
O b r a p í a n. 14 
esquina á Mercaderes. Se alquilan habitaciones con 
balcón á la calle ó inleiiores á precios módicos, 
8117 8-7 
S B J k I . Q U I Z . A N -
espléndidas habitaciones á caballeros solos, San Lá -
zaro 24. bajos, 9118 4-7 
S B A L Q U I L A N 
en módico precio, los bajos de la casa calle de Cam • 
panario núm, J15, con sala, antasala, 6 cuartos, coci-
na, baño, ducha y demás servicios, todo en condicio-
nes sanitarias. L a llave en el 140. Informarán en V i i -
tudes 62, altos, d e i 2 á 2 y d e 5 á 7 9096 4-7 
S B A L Q U I L A N 
habitaciones con vista á la aalle, amuebladas, para 
hombres solo ó matrimoilio BÍa n iños Zalueta-32, al 
ladp del teatip Payreti 906á 4-6 
S a n t a C l a r a 3 7 , a l t o s , 
so alquila una sala, 4 cuartos, comedor, cocina. Infor-
man en la misma 9099 8-7 
PradO 43. — ^e a ' l 1 " ' * la parte baja de esta fresca y bonita casa, compuesta de sala, antesala, 
5 espaciosos cuartos, saleta para comer, cuarto para 
criado, baño 6 inodoros. E n el núm 47, bajos, es tá la 
llave é impondrán en Prado núm, 99 9114 10 7 
A n í l T i a S I ID. cerca de CUliano,—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. L a llave 
en los altos 6 impondrán ea Prado 99. 
9116 10-7 
S e alquila 
U n departamento interior con todas las comodidades 
para una corta familia, con entrada independiente. 
Cerro 416, Quinta de la esquina de Tejas 
Cta, 1705 ^6-6 N v . 
O j o , P r a d o 93, l e t r a B 
E n esta hermosa casa se alquilan frescas y ven t i -
ladas habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, tie-
ne baño y ducha con abundante agua, con enerada á 
todas horas. Subida á l a casa, entre el cafó Pasaje y 
la l ibrería, 90b7 4-6 
B n I cqu i s ldor n ú m . 16 
esquina 6, ?anta Clara, se alquila un departamento, 
alto, compuesto de 4 habitaciones frescas, con balcón 
corrido, por ambas calles y vista al mar, se d a ñ e n 
módico precio á personas de moralidad. Reúnen 
condiciones pai'a escritorio. I n la misma hay habi-
taciones chicas para hoál'bres solos 9035 8-6 
S e a lqui la 
un hermoso salón, alto, á matrimonio sin n iños , ó 
para cuardar muebles. 1 nforman, Consulado 24, 
9084 4-6 
EN el m ejor punto de la calzada de la Reina se alqui la un local propio para dentista ó módico y 
en el in ter ior se alquilan también varias habitacio-
nes para una familia, se alquilan juntas ó por sepa-
rado. Informan en Luz núm, 97, altos. 
9055 4-6 
S B A L Q U I L A N 
los altos de la calle Economía núm, 2, propios para 
corta familia. Informan en la misma, 
9t78 4-0 
S B A L Q U I L A 
la bonita y bien situada casa Lagunas 2 A esquina á 
Galiano compuesta de sala, comedor, 3 cuartos ba-
jos, 2 al los, patio, cocina, baño ó inodoro, con pisos 
nuevos de mosaico. L a llave en la bodega su d u e ñ o 
Galiano 128, sedería L a Rosita, 9105 8-6 
S E - A L Q U I L A . 
la cómoda y nueva casa bien situada á media cuadra 
de los carritos eléctricos y guaguas, calle de Estevez 
11 entre Monte y Florez Informan en San L á z a -
ro 41, 901$ 4-6 
En la loma en el Vedado, Se alquilan dos hermosas casasen la calle B entre 15 y 17, compuestas cada 
una de sala, saleta, comedor, cinco habitaciones de 
dormir, cocina baño ó inodoros para familia y c r i a -
dos. Las llaves enfrente e in fo rmarán en L a V i ñ a , 
Reina 21, 9060 4-6 
SE A L Q U I L A N San Miguel 202, entre Gervasio y Belascoain, acabada ue pintar, pisos de mosai-
cos, sala, saleta, tres cuartos, baños, etc L a llave en 
la misma el pintor. Su duefio. Prado 88, alquiler §15 
9070 4-6 
Se alquilan 
los frescos y ventilados altos de la Sas t rer ía y cami 
seria L a Retreta, Principe Alfonso 3.̂ , frente al para 
que de Colón, en la misma inZormarán, 
9068 4-6 
A los peleteros 
en uno de los mejores puntos de la Manzana de Gó-
mez, á la piquera de los carritos y del mucho t r á n -
sito, se cede un buen local, propio para peleter ía . 
Informan en el café " E l F é n i x " Manzana de Gómez, 
Monserrate y Neptuuo, 9014 8-5 
Se alquila la planta baja del fresco chalet, calle G 
entre 7 y 9; da rán razón Mural la , 69. 
9.012 15-5 Nb 
la casa J e s ú s Mar ía 95 tiene sala, zaguán , comedor, 
saleta, 4 cuartos bajos y i altos, cocina, 2 hinodoros, 
etc. módico precio. Informes en el 122 de la mis-
ma calle. 901í 4-5 
Chacón 1 
Se alquila el principal . 
9020 155 
AR R E N D A M I E N T O . Para las personas que quie-ran v i v i r en los alrededores de la Habana y ve-
nir á sus negocios todos los días, nna linca de tres 
cabal ler ías de tierra, á dos leguas de la Habana por 
calzada y ferrocarril, cercada de piedra y dividida en 
cuartones, preparada para v a q u e r í a y arreo de plaza 
Buenas casas, agua corriente. Renta $25 a l mes. I n -
forman Habana nú . 81J, 9013 4-5 
R E I N A 5 9 
entre Rayo y San Nicolás. Se alquila esta espacio-
sa y ventilada casa compuesta de sala de 2 ventanas 
con piso de mármol , zaguán , comedor, saieta de co-
mer, 10 hermosas habitaciones, 2 inodoros y demás 
comodidades. L a llave en el núm, 61. Informan en 
Sun Miguel 95. 9022 4-5 
P a r a a lmaceaea ó eatables imient is 
se alquilan las grandes y céntre les casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos altos corridos provistos de toda clase de como-
didades. Informan Teniente Rey n ú m e r o 25. 
9021 26-5 Nbre, 
S B A L Q U I L A 
Morro núm, 8, altos, acabados de fdbricar, cómodos, 
amplios, entrada independiente, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, baño, cocina etc. balcones á la calle 
4 huecos, la llave en núm, 10, su dueño , Prado 88 
(bajos). 9029 4 5 
S E A L Q U I L A 
en las mejores condiciones, una habitación alta con 
toda asistencia, á una Sra sola. Relugio n , 2, de 12 a 
5 informarán, 9012 4-4 
S E A L Q U I L A 
un local para establecimiento en punto céntr ico de 
esta capital. Condiciones liberales. Informan en 
Merced 20, 9008 8-4 
S B A L Q U I L A . 
propia para hacer buen negonola bonita capa Nep-
tuno 110 esquina á Perseverancia, con servicio sa-
nitario á la americana, la llave en la sedería E l Cla -
vel, informan Salud 8 altos, 8996 8-4 
S B A L Q U I L A 
en módico precio los altos de Reina 48 esquina á 
Manrique, la llave es tá en la misma de 8 á 10 de 'a 
inañíina y de 2 á 5 de la tarde. Informan en Luz 7 
de 12 a 2 de la tarde. 8993 4-1 
Se alquila para establecimiento, sitio muy comer-cial, la casado construcción antigua muy amplia, 
calle de í P r ínc ipe Alfonso 457, casi esquina á r er-
nandina, con sala y comedor de mosáico, tres cuartos, 
patio, cocina, agua, inodoro, etc., l impia y ventilada. 
Se da en cinco centenes para inquilino estable, Pr ín-
cipe Alfonso 394, altos, in formarán . 
8999 4-1 
S J E A L Q U I L A N 
las casas San Josó 77 y 68, las dos con pisos de mo-
sáico, con todas las comodidades para nna famil ia y 
muy secas y ventiladas. E n Manrique 92 i n f o r m a r á n 
8977 4-4 
Se a l q u i l a 
en la calzada de la Reina n . 6, un local propio para 
méd ico ó dentista y en el interior se alquilan varias 
habitaciones propias para familias. I n f o r m a r á n Luz 
74, altos. 8970 4-4 
V1T C I K C O C E N T E N E S 
se alquila en Pernal 19 una casa recién reparada, 
piso de mosaico y tres cuartos, ducha, inodoro y azo-
tea. L a llave enla bodega. Dan razón Aguacate 
40. 8992 4-4 
Q e alquilan en punto muy céntrico á dos cuadra 
l ^ d e l parque Central tres hermosas y ventiladas ha-
bitaciones altas propias para personas J 
sin niños y con todas las comodidades 




GR A N CASA de huéspedes .—Depar t amen tos .—En esta respetable y acreditada casado jamil ia , con 
pisos de mármol y el t r anv ía por el frente jr ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con b a l c ó n á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel . 
A V I S O . 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, l impia y 
abundante, 8957 4-? 
SE V E N D E en la V í b o r a un solar, eu la, calle del Pocito, á media cuadra de la calzada de J e s ú s del 
Monte, sin molestia de po lvo y ruido de carros y t e -
niendo la parada de és tos eu la esquina; con 18 tres 
cuartas varas de frente por 26 y media Varas de f o n -
do, ó sean 496 varas de superficie, l ibre de todo g r a -
v á m e n ; se vende en 750 pesos oro l ibres para el ven-
dedor. I n f o r m a r á su d u e ñ o A r t u r o Rosa en M e r -
caderes 8. altos de E l Escorial , entrada por O ' B e i l i y 
y en Pocito 3*, V í b o r a , el s e ñ o r A ntomo Rosa. 
' 9127 4-8 
S B V J E N D B 
la fonda Prado 91 en precio barato. Tiene m u y bue-
na m á r c h a n t e r i a y la casa e s t á por contrato . I n f o r -
man en la misma, 9053 15-6 
S E V E C T D E 
la casa calle del Rayo n, 77, con nueve varas de f r en -
te por 42 de londo. con patio y traspatio, j a r d í n , y 
á rboles frutales. E n la misma i n f o r m a r á n , 
9063 8-6 
S e v e n d e 
una casa situada en punto cént r ico y comercial , con 
establecimiento: sn precio $21,200, In fo rman de 11 
á 12 y de las 6 de la tarde en adelante en Damas 
núm, 40, 9014 8-5 
S E V B K D E 
E l derecho ó la parte que me corresponde de l a ca-
sa calle de Monserrate numero 71 y á 26 acciones de 
250 pesos cada una correspondientes al fer rocarr i l 
de Cienfaegos á Vil laclara: m á s un cupón de 40 pe-
sos en la citada empresa; Idmed ia acciones de á 200 
pesos cada una en la empiesa del fer rocarr i l de Sa-
gna la Grande, y de todo dan informes en la calzada 
de Vives n ú m e r o 170 8979 4-4 
S E V E C T D E 
muy barato un puesto de fru 'as, calle 17, .entre E y 
F . Vedado. 8980 4-4 
S E A L Q X J I L A 2 T 
habitaciones altas y bajas en O'Rei l ly 104 y Habana 
130, con duchas, l iavin, etc. 
Ck 1700 1-Nv 
Zulueta número 26. 
B n esta espac iosa 7 vent i lapa c a s a 
se alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
u n e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
mas . P r e c i e s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá «l portero & tedas horas . 
C1677 I N v 
« S í 2 3 ^ - I L i C ? T T X T i A J O " 
los altos y bajos de Lamparil la 24, esquina á Cuba. 
Sus hermosos y amplios altos son propios para fami -
lia de gusto y los bajos para uu buen almacén. L a 
llave en Lampari l la 26. restaurant. 
8942 8-2 
R I O L A 89 
se alquilan habitaciones altas y bajas y nn entresue-
lo propio para una corta familia, eu la misma infor -
marán . 8944 8 2 
H e r m o s a s habitaciones c i tas 
á hombres solos, con baño grá t i s , entrada á todas 
horas, en Compélela U3, entre Sol y Mura l l a á $4-25 
y $10 60. 8916 » 8 
P a r a e s c r i t o r i o 
en Aguiar 100 esquina á Obrap í a , punto céntrico de 
negocios, se alquila uno en el entresuelo en $17 al 
mes. También para escritorio, agencia ó tienda pe-
queña , se alquila una accesoria de dos departamen-
tos con a ^ u a é inodoro en$17, en la misma casa i n -
f e r n a r á n , 8915 8-2 
" 7̂ f Tfc A W\ é n Se alquila la casa nú-
¥ Mié • J i » • # \ W mero 28, calle 17 entre 
Baños y P , construida hace 8 meses, tiene sala, sa-
leta,, comedor, 3 cuartos, baño , inodoro, agua en to-
dos los cuartos, gas y todas las conveniencias mo-
dernas. Impondrán calle 17 núm, 24 8970 6-2 
O N C O R D I A 5, entre Amistad y Aguila, 8e a l -
quila sala, zaguán, comedor, cinco cuartos ba-
jos j un salón alto. D a r á n razón Empedrado, esqui-
na a Aguiar, botica, 8866 8-2 
SE alquilan los l onitos altos Riela 66, con sala, sa-leta, 3 habitaciones, baño é inodoro, balcón á la 
calle, piso de mármol y mosaico, acabados de pintar. 
Informarán en la planta baja, a lmacén de sombreros, 
8913 8-2 
Teniente " R e y 1 5 
En esta casa de familia, antiguo hotel de Francia, 
se alqnilan habitaciones á precios muy módicos á 
pesar de su esmerado servicio-
8908 8-1 
S E A L Q U I L A 
una accesoria de alto y bajo con portal en Galiano 
núm, 22 esquina á Animas, Precio $17 oro. Informa-
rán eu Aginar núm, 100, W . H . Redding 8924. 8-1 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y elegante casa núm. 95. ca-
lle 9, Línea- Puede verse de 9 á 12. A . M . Impon-
drán del precio y condiciones en Lealtad núm, 24, 
8922 5-1 
Se alqni lan 
os altos del Néc ta r Soda " E l Decano' 
personas de moralidad, San Rafael 1. 
8920 
han de ser 
8-1 
S e a l q u i l a n 
Jos bajos de la casa Economía 4, p róxima al Coar-
tel de Bomberos, compuestos de sala y comedor con 
piso de m á r m o l , 4 cuartos, patio, cocina, baño ó i no -
doro. I n f o r m a r á Rufino Franco, A t u i a r 97. 
8931 8-1 
S E A L C t ü I J L A 
'a casa "Quinta" Conde de Pozos Dulces, con sala, 
diez cuartos, cocina, baño, gas y agua, muy barata. 
También se alquilan dos casitas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño , gas 
y agua, calle 11 entre C y B, Vedado. I n f o r m a r á n en 
la misma y en Aguiar 100. W . I I , Redding, 
8923 8-1 
C O M P O S T E L A 93 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
9130 8-31 
A i V T l V Í A ^ QS altos.—Se alquilan estos cómo-
i l i i l l i T l i l k j ) y O j dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informaran San Ignacio, 7b. 
8807 8-31 
A XiOS D V X i C E R O S 
Se arrienda un obrador con todos sus enseres, buen 
homo y local, con una regular venta de dulces. 
Obispo 82, informan. 8899 8-31 
Se a l q u i l a n 
los espaciosos bajos de la caüe de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últ imas disposiciones 
del Departamento de Sanidad, Informan San Igna-
cio, 76. 8896 8-31 
Por ocho centenes se alquila el s e í u n d o piso de la 
casa Acosta 43 frente á Belén. Es muy fresco y 
r e ú n e condiciones higiénicas . E n los bajos e s t á ía 
llave ó informarán. 8904 8-31 
A m a r g u r a 4 
se alquila el 29 piso de esta casa, la llave é informes 
en el principal, 8872 8-30 
L a m p a r i l l a , 1 0 , altos 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agna corriente en todos los cuar-
tos. Informarán en los bajos. 
8753 26-26 Ot 
A G U A C A T E 122 
E n esta magnífica casa, fresca, con baños , entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perlectamente amuebladas. H a y criados 
de la casa y esmero en el aseo de las h abitaciones. 
Aguacate 122, 8510 26-18 Oc 
E g i d o 1 6 , altos. 
E n estes ventilados altos s e al* 
quilan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o y serv ic io interior de criado, 
s i a s í ao desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
8187 25-17 Oc 
TfiitafieicasíBstaiciieiitos 
ESTAS sí que son gangas.—Se vende una bodega que solamente de cantina hace de 14 á 15 nesos 
y otra chica de muy poco dinero, un café confitería 
cerca de los parques, otro con bil lar y resfauiant, 
ambos no pagan alquiler. Informes Oficios y Tenien-
te Rey, confitería L a Marina, l loras de 8 á 10 y de 
3 á 6 de la tarde, 9143 4-8 
Se v e s d s 
en &12.000 oro la casa de alto y bajo con entrada i n -
dependiente, situada e n l á calle de la Habana, tiene 
salas, saletas, siete cuartos, agua é inodoros. Impon 
d rán eu Lamparil la núm, 2, altos, de 12 á 3, .balsa 
Pereda, 9137 5-8 
Se arrienda en Vualta Abajo, Gnauajay, cerca de la calzada del Mar ie l á C a b a ñ i s la magnífica finca 
San Nicolás , para tabaco y potrero, con 68 caballe-
rías; en mi l pesos el primero y m i l qniniautos los de-
más; pago por años adelantados. Tiene dos arroyos, 
represa, giiinera para cojes, y acreditada para taba-
co y situada en el municipio de Cabanas Informa-
r á n los señores A , Rosa, Mercaderes 8, altos de E l 
Escorial,—Habana, 9131 4-8 
Se a lqui la 
la espléndida y cómoda casa San Ignacio Eu 
la misma es tá la llave é informan Obispo 85. " L a 
Sección X . " 8991 8-4 
sin in te rvenc ión de tenedor una casa en la calle del 
Empedrado, p róx ima al parque de San Juan de Dios 
con sala, comedor corrido, tres cuartos, patio y her-
mosa cocina, libre de g r a v á m e n e s y pililos l impios. 
Informes sn dueño Estrella 101, de 9 á 1. 
9135 4-8 
F i n c a r ú s t i c a 
Se vende el potrero "Serenidad1' sito en San Diego 
de N ú ñ e z , partido judic ia l de Guanajay, de tres y 
tres quintas caba l l e r í a s de t ierra, excelentes para to -
da clase de cultivSs ó inmejorables para crianza, t i e -
ne arboles frutales, extensos palmares y la atraviesa 
nn rio, libre de g r a v á m e n e s . Se da barata. I forma-
r á el licenciado don Lu i s D , Barba . Neptnno n ú m e r o 
171 de 8 á 12 y de4 á 8 de la noche 89á3 4-4 
BUEN NEGOCIO 
P a r a h a c e r s e r i c o 
e n m u y p o c o t i e m p o 
Se arriendan las magnificas caleras situadas en la 
finca " E l Recreo de las Tres Rosas," Bnenavista, 
Marianao, á corta dis t incia del campamento Colum-
bia: estos hornos de cal e s t á n acabados de reedificar 
y con todos los elementos modernos y con capacidad 
suficiente para hacer diariamente de quince á diez y 
ocho carretas de cal. Tiene canteras alrededor y con 
via en comunicaciones con toda la Is la , a d e m á s con 
motivo de que muy en breve p a s a r á por allí el t r a n -
vía e léctr ico que va á Jaimanitas, e s t á n en perspec 
t iva numerosas fábr icas , y por cousituiente el con-
sumo de cal s e r á inmenso. So alqui la en moderado 
precio. 
In fo rmarán e i Teniente Rey n ú m . 28, a l m a c é n de 
Peleteria de Brea y Nogueira. 8956 8 2 
Se vende la fresca casa de altos, con 16 habitacio-
nes en la calle de O 'Rei l ly n ú m e r o 72. I n f o r m a r á su 
dueño R. L , , Galiano 75. 
8967 8-8 
DE CARRUAJES 
PR I N C I P E A L B E R T O F R A N C E S , — Se vende uno muy barato; es tá preparado del todo para un 
solo caballo y para pareja; cou buena limonera, l a n -
za, etc. Puede verse en Colón y Zulueta, Establo de 
Ducasse. 9089 8-7 
S E V E N D E 
nn carro nuevo, un jn i lo rd casi nuevo y en t j l t t i r y en 
bnen estado todo A n y barato aKiijq 68 '3585 8-4 
S B V B N D B 
nnaj ardinera, 2 duquesas, 2 vis avis propios para el 
campo, 2 faetones de 4 alientos, 2 principes'Alberto, 2 
familiares; 2 t i lbur is , 2 carros chicos y 2 carros para 
cargar 405 toneladas y muy lifireros, 1 brek, una vo-
lauta y dos guagas. Monte y Matadero, frente de Es-
tanillo, taller de carruages^ 9075 ÍM3 
S E V E N D E 
nn magnifico m ü o r d nuevo sin estrenar con zunchos 
de goma, plant i l la francesa, hecho en e l pa í s , se da 
muy barato por ausentarse la famil ia ; informan en 
Lealtad 106 9054 8-6 
SE VENDEN 
dos elegantes milores, con zunchos de goma, un ele 
gante faetón y nn cabriolet. Se puede ver en Nep-
tuno 227 á todas horas 8978 8-4 
Se vende una duquesa acabada de remontar de 
nuevo, con zunchos de goma; L im one r a francesa y 
dos caballos de inmejorables condiciones. Pueden 
verse eu Neptuno y Lucena de 6 de la m a ñ a n a á 2 
de la tarde. 8917 10-1 
en venta ó cainbio. 
E u q n e a a s , Cabxiolets , T i l b u r y s , 
Mylords , T r a p s , P r í n c i p e A lber to , 
Ceupes , J a r d i n e r a s , F a m i l i a r e s , 
F a e t o n e s , B a g g y a . 
Los hay nuevos y usados, con zunchos de goma y 
sunchos de acero. 
8895 
S a l u d n . 17. 
8-31 
Se vende 
un t í l bu ry Bobcock cou zunchos de goma, una m a g -
nífica yegua y sus arreos correspondientes. S e d e r í a 
E i Siglo X X . GaUano l̂ G. 8898 8 31 
DE ANIMALES 
E n A g u i a r , 7 5 , 
Se vende nn hermoso caballo americano. E l co-
chero in formará . 9114 6-8 
S E V E N D E 
una pajarera al alcance de cualquier fortuna, varios 
pájaros y canarios. M a l o j a l todo e ld i a , 
9072 4-6 
B e vend@ 
un cabalio americano de ocho cuartas, de t iro, m a n -
so y maestro, y dos coches de niños , uno de cuatro 
ruedas, y otro de dos,, se dan muy baratos, por no ne-
cesitarlos. Mor ro núm, 10 9032' 4-5 
SE VENDE 
un caballo americano, a l azán , colín, garantizado, de 
coche y un faetón de zunchos de goma, t a m b i é n ga-
rantizado. San Ignacio 50, p o r t e r í a 8838 13-29 
S E V S I T D E 2 T 
dos caballos maestros de t i ro . Pueden verse J o v e -
l lar 4, de 6 a 9. In fo rman Neptuno 238. 
8661 15-0123 
BEIÜEBLES.YPMDAS. 
S E V E N D E 
un armatoste nuevo propio para pe l e t e r í a ó mbre-
reria y ropa con una gran v idr ie ra fija en una puer-
ta y bueti punto. Seda en la mitad de precio por 
tener su dueño que ausentarse al extranjero. I n -
formes en la misma á todas horas, Egido núm, 21 
9126 • r 4-7 
PIANOS " K A L L M A N N " 
Eecomendados como excelentes por el se-
ñor Huber de Blanck y demás profesores de 
reconocida competencia, se renden á precio 
de fábrica siendo de contado y con mode-
rado aumento también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde DOS 
CENTENES. 
A L M A C E N D E MUSIO A, 
D E J O S É G 1 R A L T 
O ' R e i l l y , 6 1 . T e ' é f j n c : 5 8 5 
c 1709 a l t J3-6 
P o r $ 5 , 3 0 oro a l m e s 
una m a g n í t k a y elegante m á q u i n a " N e w Home*' 
en San Rafael 14. 9027 8 5 
P i a n o b a r a t í s i m o 
propio paTa aprender, en buen estado, gran jugue-
tero con 44 lunas viseladas, juego completo salón 
de comer, juego de sala Lu i s X I V , cuadros al oleo 
etc, etc., para personas de buen gusto, Vir tudes 
n ú m . 97 B , 9017 4-5 i 
POR $5-30 ORO A l MES 
una magnifica maquina Domestlc legítima 
y garantizada por Sioz año» premiada con 
medallado oro. San Rafael 14 no se exije 
fiador. 8990 8-4 
LA R E P U B L I C A , Sol, 88, entre Aguacate y V i -llegas, Real ización de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de liierro y madera, juegos de Viena, sofás, s i -
llas y sillones de todas clases, mesas consolas y cen-
tros de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase 
de muebles, todo barato, 8961 Vi -2 
S E C O M P R - A M 
de 80 á 100 pianos nuevos y de uso que tenemos ven-
didos para las sucursales de la casa en los distintos 
puntos de la I s a , San Rafael 14. Se pagan bien. 
8891 S"31 
SE V E N D E N los enseres mguientes: tmaMTBt grande á la americana, una cantina mMtMir 
con espejos á la americana y una cocina díhien» 
grande y otros ar t ículos muy barato». Z u k í t f t m i ' ; 
ro 32 y Pasaje 5, d a r á n razón; y en el número 1 i»* 
misma se pueden ver. 8926 8-1 
Los pianos de última moda 
son los magníficos de Boiselot de Marsella, que e s -
pi ten con los mejores del mundo, tanto por so wlidet 
como por sn sonido aflautado que es la e»p«eUli¿»(l 
de dichos pianos. Se vend en caai regalados al coñu-
do y á plazos de uso de distintos fabrie 'nteí y eeíl-
qu i l an desde $3 en adelante. ' 
A l m a c é n de Pianos é instrumentos de Múrnat Ot-
rreras. A tru acá ta 53, entre Teniente Bey v M n f e ? 
8932 26-NTI 
"LA ZILIA," SÜABEZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O DK 
Ropas hechas de todas cUsei 
procedentes do empeño , nuevas y de uio, 6 prwloi 
de ganga. 
F L Ü S E S de casimir, armour, cheviot, alpaca, tu. 
á!3 , 4 y $10. Medios flusee á 1-50, 3 y |6, S a c o i i l . 
2 y | 4 , Pantalones de 1 á $3, 
P A E A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, »eda, piqttí, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c. , desde | 1 « * • 
delante. Chales y mantas de burato de todos predoi, 
S á b a n a s , sobrecamas riquísimas, pañuelo* y dem&f 
ropas é infinidad de prendas de oro y bri lUnlM. 
Surtido colosal de muebles de todas clases i pre-
cios bara t í s imos . 8965 13-250o 
DE MAQUINARIA 
"Un tacho d« cobr© 
con sus serpentinas, plataforma, columna barométri-
ca y bombas. Dos donkis en perfecto estado. S» d u 
baratos. Mercaderes 29 9108 4-7 









DEL DR. TAQÜECHEL 
Se emplea con gran é x i t o ea el tra» 
tamlento de l a Anemia, RaqnitUae, 
Debi l idad genera!, G a s t r l t U , Gastral. 
gln. Dlspepalaa, C loroal i , AftccIeaM 
c a r d i a c a s , Convaleacenola, EnfenM« 
dadea nervioaaa, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a s i a y Drosnar la dftl 
D r . T a q u s c h a l , 
OBISPO, 27, H A B A N A 
c 1685 
SAÍN a Á 
I N r 
I 
A \ iWiiiy ny I W Í H — m 
E m p l é e s e e n l a s enfermedades 
S E L E S T O M A » © 
fmOjuFáPAYINl 
DE GANDUL. 
o 1675 8«-l Xv 
MISCELANEA 
T J N I M P E R M E A B L E 
nuevo y unas 'polainas de cuero amarillo se rende* 
en Teniente Bey 101, s a s t r e r í a 9121 4-7 
AHORA ES EL TIEUPO 
P a r a sembrar n a r a n j a s 
E l semillero Santa Rosa tiene posturas inimadaí 
en pie agrio con las mejores clases de la Florida y Ca-
lifornia. H a y sin Eemilias. Invitamos á vUitaoaes 
Ceiba M o ; h a , — r . F , Whisenanty C?. 
9074 Nbra 26-6 
S S V E N D E 
nna bicicleta en flamante estado, sin cadena: se pqt* 
de ver á todas horas eu Estrella 118. 
9007 i~i 
M U T B A B A I A 
se vende nna bonisa Pajarera-Palomar, cuyo CfiJ* 
j unto es separable. J e s ú s del Monte número £&• 
15- í 
S E V E S T D E a r 
7,000 matas de naranjos, desde nn pié basta aÜM* A 
al tura . Espada u, 2, canteras. 8862 S-31 
| MÍEOS BEPRESERTÁHTES ES(MM 
i?ard ios Anuncios Franceses son In 
S m M A Y E N C E FAVREJP 
."• • . frange-B8teUére; PARIS T 
3 JAQUECAS, 
del E s t ó m a g o 
j todu IiferEtiiJet ttrtiotas ciriiit coi d IH i t lu 
P I L D O R A S A N T I N E U R A L G I D A S 
del D o c t o r C R O N 1 E R . 7 5 , r u é la Boetie, Par i í , 
I'AUIS 3 fr. la caja. Farmacia, 23, rae de la M w ^ ' f 
Ea La Habana i V i u d a de J O S É S A R R A i HUa 
RECOLORACION 
D E L A S 
BARBAS y del PELO 
C O N E L 
E Í T M 1 U M E S 
de GUESQUIN, Químico en Par/s 
Bn¿a / / a6ana . Vá»deJ0SÉ SARRAéHijo 
^ C U R A C I O N del 
D I A B E T O 
Pesqui EL VINO 
URANIADO 
Hace diiminaír de IB ¿rrini por üa 
E L AZOCAR DIABÉTIGO D e p ó s i t o s e n t o d a s 
las principales F A R K A.CIA9 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor t 
P E S Q U I , B u r d e o s 
I 
En 
t odas l a* 
Enfermedades 
en que es menester1 
r e c u r r i r á un 
'RECONSTíTUYENTE^ 
E N E R G I C O 
e m p l é e s e los 
Granulados ó las Grageas ai 
O V O 
L E C I T H I N E I 
B I L L O N 
Mediación fesfórea que ha dado lot 
mejores resultados en todos los en-1 
sayos hechos en lot hospitale» 
de París 6 por las cele-
bridades midicat 
francesas. 
F. B I L L O N , F", 46, rúa Pierre-Cnarron, PARIS M 
Eviterue las imitañona y faltifieacionet ' iwñ'-acet tirmyre. son á vece$ ptligrotm. 
Depositarios a La Habana . TlOCl De JÜJ¿ SAftÍÁ«iyi> 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
3 0 o s 
GMNDjSPpiOS 
LA MARCA DE FABRICA 




sus letras .. CHR1ST0FLE 
Juica» Garantías para «i 5om?ra¿or 
X J ^ T E A - O D O S S O B R E M E T . A . L 
Sin aue nos preocupe la competencia de precio, que no puede h a c é r s e n o s sino con detrimento de l a calidad, mant í 
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles e l principio que nos ha proporcionad 
nuestro é x i t o : Dar ei jaejor producto al precio mas "bajo posible. 
P a r a éoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
nuB nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado necesaria ysuflclente. 
L a única g a r a n t í a para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no Ileo en l a marca 
de fábr ica copiada a l lado y el nombre C H R I S T O F L . E en todas letras. 
